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آن، پرداختن به مطالعات  ینقاط قوت و ضعف برنامه درس ییو شناسا رانیدر ا یپرستار یرشته کارشناس شتریهرچه ب تیموفق یبرا هدف: و زمینه
 به بررسی مطالعه تطبیقی صورت است. پژوهش حاضر به یضرور یامر ،موفق یها دانشگاه تجربه شده در یاز تجارب و راهبردها یبردار و بهره یقیتطب
آن  یپرداخت و در ط ایو آس هیانوسیاروپا، اق کا،یهای آمر منتخب از قاره یها دانشکده در ایران با برخی از یپرستار یرشناسدوره کا یساختار برنامه درس
 یآموزش یها یو استراتژ یریادگیو  یاددهی یها دوره، روش یآموزش یو طول دوره و محتوا یدانشجو، رسالت و اهداف، ساختار کل نشیگز یها روش
 .نمود سهیمنتخب را مقا یها دانشکده و رانیا یمورد استفاده در برنامه درس یابیارزش یها رشته و روش نینقش دانش آموختگان ا ،مورد استفاده
در آموزش  شگامیمعتبر و پ یدانشکده پرستار 8 یمهم برنامه درس یها شاخصو  ی)، عناصر اصلیا سهی(مقا یقیتطب -یفیپژوهش توص نیا در :كار روش
 کیهر  ،سپس .قرار گرفت لیو تحل هیتجز و ی، مورد بررسبودندصورت هدفمند انتخاب شده ه که ب ایو آس هیانوسیاروپا، اق کا،یآمر یها از قاره یپرستار
دوره  آموزشیبرنامه  تیبه وضع دنیبهبود بخش یبرا یکاربرد هایشنهادیپ و گردید سهیمقا رانیا مورد مطالعه و یها در دانشکدهشده،  یاز موارد بررس
چهار مرحله  هک بود ydereB یالگومورد استفاده  یه شد. الگویاز عناصر ارا کیهر  تیبه وضع دنیاز نظر بهبود بخش رانیا یپرستار یکارشناس
 .کردمشخص  یقیرا در مطالعات تطب سهیو مقا یهمجوار ر،یتفس ف،یتوص
 نیو تدو یاما سازمانده ،مشابه یحدود مورد مطالعه تا یها برنامه یدر تمام یآموزش یو محتواها یپژوهش، اهداف کل های یافتهاساس  برها:  افتهی
 یاه با وجود شباهت ،نینمود. همچن جادیرا ا یمحتواهای متفاوت جه،یدر نت بود وها متفاوت  و نوع پرداختن به آن زانیطرف و نحوه، م کیمحتواها از 
 د.شبسته به سطح و اهداف برنامه ملاحظه  زین یاریبس یها تفاوت ،یابیارزش و سیتدر مورد استفاده در یها کیدر تکن اریبس
به منظور رفع  اما ،ستیبرخوردار ن یبد گاهیمورد مطالعه از جا آموزشی یها برنامهبا  سهیدر مقا رانیا برنامه آموزشیگرچه ارسد  یبه نظر م :گیري نتیجه
و  ینیمورد بازب دیبا عملکردو  یتئور یابیو ارزش سیتدر یها دانشجو، پژوهش، روش نشیاهداف، گزانتخاب مانند  یموارد ،آن صیها و نقا یکاست
 .ردیقرار گ یاصلاحات جد
 ydereB یالگو ،یپرستار یکارشناس ،برنامه آموزشی ،یقیمطالعه تطب :ها كلید واژه
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 مقدمه
 در نگری ساده هرگونه که است ای دهیچیپ ندیفرا آموزش
 و شود امکانات و روهاین نرفت هدر به منجر تواند یم آن مورد
 و آموزش توسعه ،نیبنابرا .سازد مواجه شکست با را ها تلاش
 از یآگاه و آموزش ندیفرا شناخت ازمندین ،آن در تحول جادیا
  .)1( باشد یم آن اجرای نینو های وهیش
 تربیت و تعلیم اصلی های حوزه از آموزشی ریزی برنامه
 نیروی مطلوب تربیت در اساسی نقش که دگرد می محسوب
 فعالیت کلان و کلی طرح آموزشی، برنامه یک .دارد انسانی
 تدوین .باشد می آموزش کار دستور دیگر، عبارت به و آموزشی
 و نیازها تشخیص منظور به که است فرایندی آموزشی، برنامه
 سازماندهی و شناسایی آموزشی، اختصاصی اهداف تهیه
 مورد مواد تهیه و آموزش های روش انتخاب آموزش، محتوای
 .گیرد می قرار استفاده مورد دانشجو و آموزش ارزیابی برای نیاز
 نظام نیازهای با منطبق و جامع مدون، آموزشی برنامه وجود
 انسانی نیروی تربیت در را ها آموزش محوری رکن سلامت،
 هر که است لازم و دهد می تشکیل سلامت نظام نیاز مورد
 بازنگری تدوین، جامعه روز نیازهای راستای در آموزشی برنامه
  .)4( شود اصلاح و
 عناصر حداقل که است علمی ای حوزه ،درسی برنامه
 را ارزشیابی های شیوه و تدریس های روش محتوا، اهداف،
 درسی برنامه متخصصان توافق مورد ،عناصر این شود. می شامل
 ولانؤمس یها تیفعال و اهداف از یکی ).9(قرار گرفته است 
 موجود یها برنامه یساز نهیبه و یبازنگر ،یآموزش یزیر برنامه
 یها برنامه سمت به یسنت تیوضع از ها برنامه نیا تیهدا و
 یاستانداردها یبررس قیطر از تواند یم کار نیا که است نینو
 در یپزشک علوم یآموزش مختلف یها رشته یآموزش برنامه
 صورت موجود یها برنامه قیتطب و یالملل نیب و یمل سطح
 ).2( ردیگ
 علوم از یا شاخه و مستقل یها رشته از یکی یپرستار
 یاعضا از یکی عنوان به آن لانیالتحص فارغ که است یپزشک
 هیارا به آن به مربوط مختلف یها عرصه در ،سلامت میت مهم
 و یتیحما ،یریشگیپ ،یدرمان ،یبهداشت ،یآموزش خدمات
 و بهداشت سیستم در ها دگرگونی تداوم .پردازند یم یبخش توان
 و انتظارات جمعیتی، پروفایل ها، تکنولوژی سلامتی، مراقبت
 درسی برنامه و پرستاران آموزشکه  این درك به منجر تقاضاها
 تغییرات شاید حتی و بازنگری ارزشیابی، مورد باید پرستاری
  .)2( است هدش ،گیرد قرار عمده
 خدمات ارایه نظام در پرستاران جایگاه و وضعیت بررسی
 علمی توان دارای باید ها آن که دهد می نشان جهان سراسر در
 های مراقبت کلیه انجام جهت روز دانش با مناسب عملی و
 های مراقبت کیفیت که چرا ؛باشند مختلف سطوح در پرستاری
 ارایه نحوه به بستگی زیادی میزان به درمانی و بهداشتی
 آموزش در موجود لیمسا ییشناسا و دارد ها آن خدمات
 بهبود موجب ،ها آن اصلاح و رفع برای اقدام و پرستاری
 تیفیک ارتقای و ماهر افراد تیترب و آموزش اهداف به یابیدست
 با ).6(شد  خواهد کشور سطح در یدرمان -یبهداشت خدمات
پرستاری  رشته درسی برنامه شده، ذکر های رتوضر به توجه
  د.ریگ قرار یبازنگر مورد مداوم طور به باید
 های برنامه بررسی ،تطبیقی مطالعات کارکردهای از یکی
 سازی بومی و علمی تبادل طریق از مختلف شورهایک درسی
 به بتوان آن اساس بر که است مطالعات گونه این های یافته
 درسی برنامه تدوین یا موجود درسی برنامه بهبود و اصلاح
 اصلاح و بهبود در تواند می کارکردی چنین .نمود اقدام جدید
 .مورد توجه قرار گیرد پرستاری کارشناسی دوره یدرس برنامه
 هرچه موفقیت برای اعتقاد بر این است که ،راستا این در
 قوت نقاط شناسایی و ایران در پرستاری کارشناسی رشته بیشتر
 و تطبیقی مطالعات به پرداختن ،آن آموزشی برنامه ضعف و
 آموزش زمینه در موفق های دانشگاه تجارب از برداری بهره
 این از آمده دست به نتایج و است ضروری و لازم ،پرستاری
 تدوین به ،کاربردی های پیشنهاد ارایه با تواند می ها پژوهش نوع
شایانی  کمک ایران در پرستاری آموزش های برنامه کنندگان
 برنامه تغییر یا و تدوین به تری وسیع دید باآنان  تا نماید
 تدریس های روش محتوا، اهداف، تر مناسب انتخاب آموزشی،
 همکاران ونوحی  ...یکارشناس یساختار برنامه درس یقیتطب یبررس
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 پژوهش هدف از انجام ،رو از این کنند. اقدام ارزشیابی و
 پرستاری کارشناسی دوره درسی برنامه ساختار مقایسهحاضر، 
 با جهان منتخب کشورهای از معتبر پرستاری دانشکده چند
 و وضعیت از اطلاع ضمن بود تا ایران در رایج آموزشی برنامه
 برای ای زمینه ایران، درسی برنامه در موجود های کاستی
 آن در مناسب نکات کارگیریه ب و فعلی درسی برنامه بازنگری
  .گردد فراهم
 :بود زیر های پرسش به پاسخگویی پی در حاضر پژوهش
 این در مطالعه مورد های دانشکده در دانشجو پذیرش شرایط
 شرایط در هایی تفاوت و ها شباهت چه، است؟ چگونه مقطع
مشاهده  مطالعه مورد های دانشکده در دانشجو پذیرش
 کارشناسی دوره آموزشی برنامه رسالت و اهداف، شود؟ می
 ها شباهت چه ،چیست؟ مطالعه مورد های دانشکده در پرستاری
 دوره یآموزش برنامه رسالت و اهداف در هایی تفاوت و
 ،دارد؟ وجود مطالعه مورد یها دانشکده در یپرستار یکارشناس
 در دوره این یآموزش محتوای و دوره طول و یکل ساختار
 و ها شباهت هچ ،است؟ چگونه مطالعه مورد یها دانشکده
 یآموزش محتوای و دوره طول و یکل ساختار در ییها تفاوت
 ،دارد؟ وجود مطالعه مورد یها دانشکده در مقطع نیا
 های همچنین استراتژی و یادگیری و یاددهی های روش
 کدام مطالعه مورد آموزشی های برنامه در استفاده مورد آموزشی
 و یاددهی های روش بین هایی تفاوت و ها شباهت چه ،است؟
 موردهای آموزشی  برنامه در موجود های استراتژی و یادگیری
 در مقطع این آموختگان دانش نقش ،دارد؟ وجود مطالعه
 و ها شباهت چه ،چیست؟ مطالعه مورد های دانشکده
های  برنامه در مقطع این آموختگان دانش نقش بین هایی تفاوت
 های روش چه از ،شود؟ مشاهده می بررسی موردآموزشی 
 استفاده مطالعه مورد های آموزشی برنامه در ارزشیابی
 ارزشیابی های روش بین هایی تفاوت و ها شباهت چه ،د؟گرد می
 نهایت درو  دارد؟ وجود مطالعه موردهای آموزشی  برنامه در
 راهکارهای و پیشنهادها چه ،شده ذکر موارد مقایسه از پس
 با رابطه در کشورمان درسی برنامه بهبود برای توان می عملی
  داد؟ها ارایه  شاخص و عناصر از یک هر
 
 كار روش
 با کهبود  یمقطع -یفیتوص نوع از حاضر یکاربرد مطالعه
 چهار در )،تطبیقی بررسی( مطالعه نوع و ماهیت به توجه
 ،)noitarepretnI( تفسیر ،)noitpircseD( توصیف مرحله
 انجام )nosirapmoC( مقایسه و )noitisopatxuJ( همجواری
 در .است لهستانی ydereB روش از برگرفته روش این شد.
 و شواهد اساس بر قیتحق یها دهیپد ف،یتوص مرحله
 یبرا ،یکاف یها افتهی تدارك و یبردار ادداشتی اطلاعات،
 ر،یتفس مرحله در .شود یم آماده بعد مرحله در ینقاد و یبررس
 لیتحل و یوارس اول، مرحله در شده فیتوص اطلاعات
 قبل مرحله دو در که یاطلاعات ،یهمجوار مرحله در .دگرد یم
 سهیمقا یبرا یچارچوب جادیا منظور به  ،است  شده آماده
 .ردیگ یم قرار هم کنار در و یبند طبقه ها، تفاوت و ها شباهت
 نهیزم در اتییجز به توجه با قیتحق مسأله ،سهیمقا مرحله در
 و یبررس قیتحق سؤالات به پاسخ دادن و ها تفاوت و ها شباهت
  ).3( دگرد یم سهیمقا
 برتر پرستاری های دانشکده ابتدا برای انجام پژوهش حاضر،
 elgooG ،elgooG موتورهای توسط جهانی بندی رتبه اساس بر
ه ب .مورد جستجو قرار گرفت oohaYو  deMbuP ،ralohcS
 های بندی رتبه اساس بر جهانی، بندی رتبه نبودن موجود دلیل
 سابقه داشتن و یپیشگام بر مبنی اطلاعات وجود ای، قاره
 و آموزشی مداکار و مؤثر های شیوه اجرای لحاظ از طولانی
 ،اینترنتی های سایت در نیاز مورد اطلاعات بودن دسترس قابل
 آموزش امر در پیشگام و معتبر پرستاری دانشکده چند
  گردید. انتخاب اقیانوسیه و اروپا آمریکا، های قاره از پرستاری
 قیرف مه،یالخ سأر( ییایآس پرستاری های دانشکده انتخاب
 ،آسیا قاره در بندی رتبه نبودن موجود لیدله ب) پالیمان و رییحر
 در نو های طرح هیارا ،رانیا با کشورها شتریب یفرهنگ تشابه
 در .بود یآموزش برتر های استراتژی تیرعا و بهسازی نهیزم
 دوره برنامه آموزشی یافتن جهت در جستجو ،بعد مرحله
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 آن )koobdnaH( یراهنما های دفترچه و پرستاری کارشناسی
 .پذیرفت صورت انتخابی های دانشکده اطلاعاتی پایگاه در
 mulucirruC gnisruN یهاواژه دیکل از یبیترک با ن،یا بر علاوه
 یکارشناس دوره مورد در اطلاعات ریسا یجستجو به cSBو 
 اساس بر .شد پرداخته مزبور یها دانشکده در یپرستاررشته 
 منتخب های آموزشی برنامه نیا از کی هر ابتدا ،الگو
 که نیا ضمن( شد ترجمه روان یفارس به گردید و یآور جمع
 بدون امکان حد تا یسیانگل منابع ترجمه بر این بود که یسع
 یکارشناس دوره آموزشی برنامه مختلف اجزای و )باشد خطا
 .شد لیتحل و هیتجز و بررسی ،شناسایی ها آن در یپرستار
 هر یبرا )6تا  1جداول ( یجداول قالب در اطلاعات نیا سپس
 یها دانشگاه نام که گردید میتنظ یآموزش برنامه عناصر از کی
 به بیترت نیبد .گرفته بود قرار آن یها فیرد در مطالعه مورد
 ،سپس .شد داده نظم ها دانشگاه از کی هر به مربوط اطلاعات
 همه نیب برنامه عناصر از کی هر یها تفاوت و تشابهات
 اساس بر تینها در و گردید نییتع مطالعه مورد یها دانشگاه
 یبرا یکاربرد هایشنهادیپ و مقایسه ها، تفاوت و تشابهات نیا
 هیارا رانیا برنامه آموزشی عناصر از کی هر به دنیبخش بهبود
قرار  استفادهمورد  هدفمند یریگ نمونه حاضر پژوهش در .شد
 شامل( پژوهش جامعه کل با شده انتخاب نمونه حجم و گرفت
 موجود اطلاعات و شده انتخاب یکشورها آموزشیهای  برنامه
 کهگردید  یسع ها نمونه تعداد خصوص در بود. برابر )ها آن در
 پرستاری دانشکده دو ای کی نظر مورد های قاره از کدام هر از
  .نمونه) 3 مجموع در( شود انتخاب
 
 ها یافته
 در مطالعه مورد یها دانشکده در شجودان پذیرش شرایط
 ).1(جدول  است؟ چگونه مقطع نیا
 
 : شرایط پذیرش دانشجو1جدول 
 مورد های دانشکده
 مطالعه
 دانشجو پذیرش شرایط
 ایران
 صورت به پذیرش و اختصاصی) سال 2 و عمومی سال 8 شامل آموزش سال41( دبیرستان دوره التحصیلان فارغ شدگان پذیرفته
 باشد. می سراسری آزمون طریق از و متمرکز
 (آمریکا) پنسیلوانیا
که باید حاوی دلایل متقاضی را نام، یک فرم درخواست شخصی و دست نوشته  متقاضیان باید یک علاوه بر تکمیل فرم ثبت
 وی و وی، نحوه تفکرنحوه نگارش  تکمیل نمایند. پس از بررسی نوشته متقاضی و، برای انتخاب این رشته و دانشگاه باشد
 بینی است. پیشقابل  استادانهای وی نیز برای  ارزش
هستند که جهت  کایآمر یها در دانشگاه رشیپذ یاستاندارد برا یها دو آزمون از آزمون نیا( )TCAو یا آزمون  )TASامتحان 
متون  یها نهیدر زم یا نهیچند گز یها و شامل تست شوند یدر دانشگاه انجام م لیتحص یبرا یمتقاض یآمادگ زانیم یبررس
 همراه با مهارت نوشتن )باشد یخواندن م نوشتن و یها علوم، مهارت ،یاضیر ،یسیانگل
 شیمی) بدهند. شوند که یک آزمون علمی (ترجیحاً میمتقاضیان تشویق 
 .اخلاقی دانشجو باشندکننده یید أتافرادی که معرف و  گزارش امضا شده مشاور تحصیلی متقاضی در دبیرستان و
 دروس علوم پایه). (ترجیحاً ها گذرانده باشد با آن معلم که متقاضی واحدهایی را قبلاًدو نامه از  معرفیارزیابی و 
 ها نیست. برای دانشجویانی که انگلیسی زبان مادری آن LFEOTدارا بودن مدرك 
 (مواد مخدر) ، بررسی سالانه داروییRPCگواهینامه  های خاص، بیماریواکسیناسیون مناسب و ارزیابی فیزیکی مناسب از نظر 
 (کانادا)مستر  مک
 نام در همراه مدرك ثبت هدرس از دروس فوق ب 9گذراندن  ای ویاونتار التیا یها رستانیدر دب 41درس از دروس سال  6گذراندن 
از  یکی ،یمیش ،یولوژیشامل ب گریباشد. دروس د یسیشامل واحد انگل حتماً دیبا ازین مورد دروس فوق، دروس از گریدرس د 9
 41) edarG( هیپااز دروس  گرید یاطلاعات، دو واحد اضاف تیریمد ) ویاضیر و (شامل آمار یاضیمجموعه رریدروس ز
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پیشینه کیفری، گواهی معتبر از تکمیل  ء، عدم داشتن سوDEAدستگاه  اولیه و کار با RPC موارد غیر آکادمیک: گواهینامه
 های عفونی واکسیناسیون و عدم داشتن بیماری
 (استرالیا) کوئینزلند
 و یا معادل انگلیسی آن و یکی از علوم بیولوژیک، شیمی یا فیزیک41گذراندن دروس سال 
 ).gnikaepS-gninetsiL-gnitirW-gnidaeR( ها کدام از آیتم در هر 3و نیز  3نمره  STLEIانگلیسی مورد نیاز: 
اول موقعیت کلی مناسب  ای ورود را داشته باشند: پایهبرای ورود همه دانشجویان به دانشگاه کوئینزلند باید دو مورد ملزومات 
 برنامهبندی مناسب برای حضور در  داشتن رتبه ،دوم و نیاز از لحاظ دروس ذکر شده در بالا) (حداقل سطح علمی مورد
اساس شایستگی آکادمیک و داشتن رتبه بالاتر انتخاب  دانشجویان بر های آموزشی این دانشگاه رقابتی است و ورود به برنامه
التحصیل کنونی  فارغموقعیت کلی برای دانشجویانی که  -1. پذیرد میشوند. تعیین شایستگی آکادمیک از دو راه صورت  می
رتبه  -4 کند. ها را قید می اند. دبیرستان گواهی پایان دوره و معدل آن نمودهمراجعه  41عد از سال دبیرستان هستند و بلافاصله ب
رتبه ورودی امتیاز دانشجو را  بندی خود دانشگاه بدون توجه به موقعیت کلی متقاضی. نسبت بین موقعیت کلی و ورودی: رتبه
 .کند میتعیین 
های عفونی  کنترل بیماری های واکسیناسیون وراهنمابار، هماهنگی با مقررات و  هر سال یک RPCهای اولیه و  گواهینامه کمک
نیز قبل از کار در  کنترل سوابق کیفری و ،ایدز. همچنینو  Cو  B های هپاتیت دانشکده پرستاری و مامایی از جهت بیماری
 ا داشته باشند.های اطفال، کارت آبی معتبر (کنترل قبل از کار در بخش اطفال) ر بخش
 رفیق حریری
 (لبنان)
 توانند در برنامه شرکت نمایند. های کشور و یا کشورهای دیگر می دبیرستانالتحصیلی از  فارغمتقاضیان با داشتن مدرك 
 نامه از معلم و یا مشاور در دبیرستان معرفی
 بود. شده خواهد اساس نتایج و نمرات دانشجو در موارد ذکر گزینش رقابتی و بر
در امتحان ورودی زبان انگلیسی دانشگاه را باید داشته  442و یا نمره  2/2 STLEIیا  88 LFEOTاز نظر زبان انگلیسی: 
 باشد.
 شامل مدارك پزشکی
شود. فرم باید توسط پزشک خانواده دانشجو تکمیل و قبل از دوره  میفرم پرونده پزشکی به همه متقاضیان پذیرفته شده ارسال 
 صورت دستی به دفتر پذیرش تحویل گردد.ه نام از طریق پست و یا ب ثبت
 82و بعد از  دهندهای پزشکی اولیه انجام  بررسیزمان  در نینام باید یک تست توبرکول ثبتهمه دانشجویان جدید در زمان 
گواهی سلامت به دفتر  ،نتیجه پس از بررسی گزارش گردد. پس از تکمیل و عدم وجود مشکل در بررسی پزشکی ،ساعت
 شود. ه مییارانام  ثبتپذیرش و 
اساس  گیری جهت پذیرش بر تصمیمپذیرد.  میورود به برنامه کارشناسی از طریق مرکز پذیرش دانشگاه صورت 
گیرد. امتحان ورودی زبان انگلیسی  میاساس نمرات دبیرستان متقاضی صورت  های تکمیل شده و در درجه اول بر درخواست
باشد. عواملی مانند روابط  میمدارك معتبر زبان انگلیسی یکی از ملزومات پذیرش  رو یا دیگ LFEOT آزمون نتایج یا
 .اجتماعی و شخصیت نیز ممکن است در نظر گرفته شود
 الخیمه سأر
 (امارات)
 2برابر با  STLEIو یا  931کامپیوتری یا و  16یا اینترنتی  و 442کتبی  LFEOT آزمون شاملمدارك زبان انگلیسی 
امارات متحده عربی با کسب  41شناسی در امتحانات استاندارد سال  درصد نمره فیزیک، شیمی و زیست 43کسب مجموع 
 درس 9نمره در هر کدام از این  درصد 46حداقل 
 دستیابی به مشاغل بهداشتیهای خاص برای ارزیابی استعداد و علاقمندی متقاضیان برای  نامه پرسشتکمیل 
 )هند( مانیپال
 متوسطهت تحصیلام تمارك امدرداری از برخو
 شیمی و یا معادل آن در انگلیسی، فیزیک 41گذراندن دروس سال 
 سال تمام در هنگام پذیرش 31داشتن 
 سوم شمارهدوازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 شناسی درصد نمره در انگلیسی، فیزیک، شیمی و زیست 22 کسب حداقل
 پزشکیسالم بودن از نظر 
 شود و هیچ آزمون ورودی وجود دارد. میپذیرش بر اساس نمرات به دست آمده در بررسی مقدماتی انجام 
 ادینبورگ
 (اسکاتلند)
 :مدارك زبان انگلیسی مورد نیاز
باید یکی از  ،انگلیسی زبان اول متقاضی نیست زبان همه متقاضیان باید شرایط عمومی و نیازمندی زبان را داشته باشند. اگر
در هر کدام  94( یا بالاتر 43 LFEOTها)،  در هر کدام از قسمت 3، حداقل 3( STLEIالمللی زبان از جمله  بین مدارك معتبر
 زبان مدارك معتبر یا دیگر ها) و از قسمت
 Bانگلیسی در سطح حداقل  شناسی و زیستدروس ریاضی و  شامل موارد آکادمیک مورد نیاز
درس با نمره بالاتر  9دست کم  وسطح عمومی قابل قبول برای ورود به دانشگاه در اسکاتلند است  که rehgiH AQSداشتن 
 .باید باشد Cاز سطح 
و وضعیت  Bپیشینه و گواهی واکسیناسیون هپاتیت  ءسوعدم وجود ییدیه أتدانشجویان باید  مدارك غیر آکادمیک مورد نیاز
 تحصیل داشته باشند.را قبل از شروع  توبرکولینتست 
 (انگلیس) فلورانس
جهت متقاضیان ایرانی داشتن مدرك به طور مثال ( گواهی پایان تحصیلات دبیرستان جهت متقاضیان از کشورهای مختلف یهارا
 یا داشتن دیپلم در علوم اجتماعی یا علوم سلامت دانشگاهی و یا دیپلم) پیش
ریاضی و علوم  درس از دروس انگلیسی، 2و یا  Aدرس از دروس سطح  9 گواهینامه گذراندن موفق ،برای متقاضیان انگلیسی
 فیزیک و شیمی) پس از پایان تحصیلات دبیرستان شناسی، (زیست
 مدارك زبان انگلیسی
 خواهد آمد.عمل ه ریاضی از دانشجو ب امتحان سنجش شایستگی: در روز تعیین شده، دو آزمون کوتاه در ادبیات و.
 پیشینه جنایی و نیز گواهی سلامت شغلی برای همه متقاضیان پرستاری و مامایی قبل از شروع برنامه ءگواهی عدم وجود سو
 ytirohtuA snoitacifilauQ hsittocS :rehgiH AQS ;rotallirbifed lanretxe detamotuA :DEA ;noitaticsuser yranomlupoidraC :PRC
 rehgiH
 
 در دانشجو پذیرش شرایط در ییها تفاوت و ها شباهت چه
 شود؟ یم مشاهده مطالعه مورد یها دانشکده در مقطع نیا
 و یسیانگل ،یاضیر دروس در بالا نمرات داشتن: ها شباهت
 یگواه داشتن )،یشناس ستیز و یمیش ک،یزیف شامل( علوم
 لیتکم و یکیزیف سلامت هیدییأت ،ییجنا نهیشیپ ءسو عدم
 .یبررس مورد های دانشکده بیشتر در رشیپذ لازم ونیناسیواکس
 ویژه، استاندارد های آزمون از استفاده :ها تفاوت
 به علاقمندی و استعداد ارزیابی جهت خاص های نامه پرسش
 نوشته دست و یشخص درخواست بهداشتی، مشاغل به دستیابی
 نیا انتخاب برای یمتقاض لیدلا حاوی که این بر علاوه که
 نحوه و یمتقاض نوشته دست یبررس باشد، می دانشگاه و رشته
 قابل استادان برای وی های ارزش و او تفکر نحوه وی، نگارش
 در یمتقاض یلیتحص مشاور شده امضا گزارش .بود ینیب شیپ
 دانشجو یاخلاق کننده دییأت و معرف که افرادی و رستانیدب
 های دانشکده در رشیپذ ازین مورد موارد ستیل در زین ،باشند
 شد. می مشاهده مختلف
 دانشجو نشیگز يها روش سهیمقا
 و رستانیدب دوره لانیالتحص فارغ از شدگان رفتهیپذ رانیا در
صورت  وترییکامپ ستمیس و سراسری کنکور اساس بر رشیپذ
 مصاحبه وجود عدم و دانشجو متمرکز رشیپذ نظام گیرد. می
 پرستاری آموزش ستمیس در یاشکالات وجود منجر به ،رانیا در
 یحت کنکور نمره که دهد یم نشان موجود تجارب .دگرد یم
 رشته در لیتحص ادامه برای یمناسب ملاك ییتنها به بالا رتبه
در صورت  که شود یم باعث مصاحبه انجام .ستین پرستاری
 تلاش فقط که یداوطلبان ای علاقه یب داوطلبان ورود از امکان
 نمانند، عقب سراسری کنکور شدگان قبول قافله از تا دارند
 از یبرخ مانند مصاحبه برگزاری ،علاوه بر این .شود رییجلوگ
 با تا سازد یم فراهم را یفرصت ،یبررس مورد های دانشکده
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 ها، نگرش ق،یعلا ،یاخلاق ،یتیشخص های یژگیو یبررس
 افراد جذب نهیزم ،یلیتحص سابقه ینیبازب و ها ارزش باورها،
 .شود فراهم رشته به علاقمند و مستعد
 یپرستار یکارشناس دوره یآموزش برنامه رسالت و اهداف
 ).4(جدول  ؟ستیچ مطالعه مورد یها دانشکده در
 
 آموزشی برنامه رسالت و اهداف :4 جدول
 آموزشی برنامه رسالت و اهداف مطالعه مورد های دانشکده
 ایران
 و خلاق تفکر المللی، بین و ملی استاندارد کارگیریه ب جامعه، نیازهای بر مبتنی ،اسلام تعالیم و ها ارزش بر تکیه با برنامه طراحی
 مستمر یادگیری جهت انگیزه ایجاد پرستاری، فرایند کاربرد نگر، جامعه و نگر کل های روش آموزش، در تحقیق روش و انتقادی
  پنسیلوانیا
 آموزش، در جهان در ای حرفه رهبر یک به شدن تبدیل برای تلاش ،مراقبتی جدید های مدل و جدید دانش اشاعه و تولید
 پرورش ،پرستاران ای حرفه و اجتماعی شخصی، ذهنی، های مهارت یارتقا ،دهی سرویس و تخصصی عملکرد پژوهش،
 های مهارت دادن نشان ،سلامت تیم همکاران سایر با تعاملی ارتباطات و مشارکت ،پژوهش نتایج کارگیریه ب ،پذیری ولیتؤمس
 سلامت تحقیقات پیشرفتنظور ه مب سیاسی و اجتماعی علمی، های فعالیت در مشارکت ،رهبری و مدیریتی
  مستر مک
 اثرات ارزیابی و تغییر ایجاد به کمک تغییر، برای تصمیم اتخاذ های زمینه نمودن فراهم نگر، کل دیدگاه با تخصصی مراقبته یارا
 ،درمان تیم بقیه با مناسب ارتباط برقراری ،انتقادی تفکر و خودراهبر یادگیری العمر، مادام یادگیری های مهارت یارتقا ،تغییر
 و قوانین ها، دستورالعمل استانداردها، رعایت ،پژوهشی و پرسشگری روحیه داشتن طریق از رشته علمی ساختار به کمک
 از کامل استفاده ،پژوهش و عملکرد پرستاری، آموزش نوآوری، نظر از المللی بین سطح در پیشرو ،پرستاری حرفه های ارزش
 ای حرفه عملکرد به موشکافانه تحقیقات ادغام و روز تکنولوژی
  کوئینزلند
 تعالی به دستیابی دانشجویان، در اخلاقی استانداردهای و علمی صداقت ،بالینی استدلال انتقادی، قضاوت علمی، مستقل یادگیری
 بهبود خود، آموزشی تجارب گسترش و کسب در دانشجویان فعالانه دادن مشارکت پژوهش، و آموزش های جنبه همه در
 درمان تیم یاعضا بقیه با ثرؤم همکاری و شواهد بر مبتنی و نوآورانه و مشترك های پژوهش طریق از جامعه در سلامت
  حریری رفیق
 یادگیری و پژوهش در پیشرو پرستاری، در گری ای حرفه و صداقت عالی، آموزشی استانداردهای بالاترین حفظ و ترویج
 انسانی، علوم هنر، از دانش ادغام دنیا، مختلف های قسمت از مستعد دانشجویان جذب ،جهان پرستاری رهبران تربیت ،العمر مادام
 و ها خانواده افراد، سلامت نگهداری و ها بیماری از پیشگیری ،ای حرفه عملکرد در پرستاری های نظریه و بنیادین و پایه علوم
 دادن نشان ،درمان تیم بقیه با همکاری رهبری، های مهارت دادن نشان انتقادی، تفکر و بالینی عملکردهای در مهارت ،ها گروه
 پرستاری حرفه ارتقای برای اجتماعی و ای حرفه های سازمان در شرکت ،پذیری ولیتؤمس
  الخیمه سأر
 بر مبتنی یادگیری طریق از کردعمل و ای حرفه دانش توسعه و ارتقا مللی،لا بین سطح با مقایسه قابل کیفیت با های آموزشه یارا
 اصول به تعهد عملکرد، در آن از حاصل نتایج اعمال و پژوهش از استفاده به دانشجویان تشویق ،مشکل حل رویکرد و شواهد
 دانشجویان به کمک و دیگران و خود شناخت برای رفتاری و انسانی علوم از استفاده به دانشجویان ترغیب ،العمر مادام یادگیری
 ای حرفه عملکرد و اخلاقی اصول از درستی درك یافتن به
  مانیپال
 پژوهش، و عملکرد آموزش، جهت طیمح مداوم یارتقا ت،یفیک با و یا حرفه محور، ارزش یپرستار آموزش تحقق جهت تلاش
 انیدانشجو یساز آماده ر،یپذ تیمسؤول پرستاران تیترب ان،یدانشجو یتمندیرضا شیافزا ،یالملل نیب یاستانداردها با بودن راستا هم
 یپرستار یها مراقبت هیارا در ماریب یانسان یازهاین داشتن نظر در و سلامت و یماریب مورد در یاتیح یها یریگ میتصم یبرا
  ادینبورگ
 طور به کار توانایی که بالینی صلاحیت و رهبری پتانسیل تحلیلی، های مهارت از بالایی سطح با التحصیل فارغ پرستاران تربیت
 خدماته یارا ،العمر مادام یادگیری به تعهد باشند. داشته را سلامت متخصصان دیگر با و سلامت مختلف های زمینه درثر ؤم
 وی فرده ب منحصر و ذاتی های ارزش و بیمار بر تمرکز و بیمارمداری ،استاندارد بالاترین با پرستاری
  فلورانس
 ای حرفه توسعه فرصت آوردن فراهم و مداوم مشاوره و آموزش ،پژوهش بر مبتنی و جامع و برتر کیفیت با پژوهش و تحقیقات
 آینده رهبران عالی تربیت ،پژوهشی و آموزشی های برنامه همه در برتریه یارا ،المللی بین استانداردهای اساس بر پژوهش و
 دانش سازی یکپارچه مهارت توسعه و ای حرفه عملکرد در انتقادی تفکر و تحلیل و تجزیه مهارت پرورش ،ومامایی پرستاری
 بالینی عملکرد با تئوری
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 برنامه رسالت و اهداف در ییها تفاوت و ها شباهت چه
 مورد یها دانشکده در یپرستار یکارشناس دوره یآموزش
 دارد؟ وجود مطالعه
 پرستاری، یکارشناس دوره برگزاری از هدف :ها شباهت
 و دانش کسب با که است یحاذق یانسان یهاروین تیترب
 ای حرفه اخلاق اصول رییکارگه ب و لازم های مهارت و نگرش
 از یکی عنوانه ب جامعه سلامت سطح یارتقا و حفظ جهت در
 و یشخص های مهارت یارتقا .ندینما خدمت سلامت میت افراد
 های مهارت پرورش پرستاری، ای حرفه و یاجتماع و یذهن
 ،ینیبال رییگ میتصم و استدلال و قضاوت ل،یتحل و هیتجز
 رییادگی ،پرستاری ای حرفه عملکرد در رهبری و یتعال
 میت همکاران ریسا با یتعامل ارتباطات و مشارکت العمر، مادام
 جامعه، در سلامت بهبود ری،یپذ تیولؤمس و مارانیب و سلامت
 حاصل جینتا اعمال و پژوهش از استفاده به انیدانشجو آموزش
 اصول به بندییپا مار،یب از مراقبت تیفیک بهبود جهت آن از
 نیبالاتر اساس بر پرستاری هیارا و ای حرفه اخلاق
 منتخب های دانشکده اهداف جمله از ،موجود استانداردهای
 .است کسانی تا حدودی ایدن سراسر در اهداف نیا که باشد یم
در  اهداف نیب ادییز مشابهت گرچها :ها تفاوت
 مشاهده زین ییها تفاوت اما ،دارد وجود های مختلف دانشکده
 اما ،هستند زیناچ یکم لحاظ به گرچه ها تفاوت نیا که شود یم
 به احترام و توجه .برخوردارند ای ژهیو تیاهم از یفیک لحاظ به
 ن،یمراجع یفرهنگ تنوع و ها یژگیو و یاخلاق اصول
 ماران،یب یانسان و یذات های ارزش به توجه و مارمدارییب
 نظره ب که است مواردی از گرچه ها آن متفاوت یانسان ازهایین
 این در آموزش اصلی رسالت و اهداف زمره در باید رسد می
 مستر، مک نبورگ،یاد های دانشکده اهداف در اما ،باشد رشته
 .خورد یم چشم هب تری پررنگ گونه به رییحر قیرف و پالیمان
 به کمک پرستاری، ای حرفه و یعلم شرفتیپ بر دیکأت
 رهبران تیترب و یآموزش برنامه برتری رشته، یعلم ساختار
 اروپا و آمریکا منتخب های دانشکده اهداف در پرستاری ندهیآ
 و رییتغ برای میتصم اتخاذ های نهیزم نمودن فراهم .شد مشاهده
 دانشکده اهداف در ،رییتغ اثرات یابیارز و رییتغ جادیا به کمک
 رییادگی مهارت پرورش به توجه .است توجه قابل مستر مک
 مستر مک و نزلندیکوئ های دانشکده اهداف در خودراهبر
 در نگر کل دگاهید با یتخصص مراقبت هیارا .دگردیمشاهده 
 قابل مستر مک و فلورانس ران،یا های پرستاری دانشکده اهداف
 .باشد می توجه
 یكارشناس یآموزش برنامه رسالت و اهداف سهیمقا
 مطالعه مورد یآموزش يها برنامه در يپرستار
 یدرس برنامه اهداف مطالعه، مورد آموزشی های برنامه در
 و خاص یستگیشا کسب افته،ی سازمان دانش بر مشتمل
 تفکر مشکل، حل ییتوانا( یانسان صفات گسترش ها، مهارت
 توجه و جامعه با ارتباط ،)...و یرهبر ،ینیبال قضاوت ،یانتقاد
 شتریب در ،اساس نیا بر و باشد یم رانیفراگ قیعلا و ازهاین به
 ای به گونه یریادگی یها تیفعال و یآموزش یمحتوا ها آن
 پوششبه طور کامل  را یآموزش اهداف که اند شده یطراح
 یآموزش یها روش و محتواها و دروس رانیا در اما ،دهند یم
 لیقب از یصفات گسترش موجب بتواند که ستین یقیطره ب
 ییتوانا ،ینیبال قضاوت ،یانتقاد تفکر مشکل، حل ییتوانا
 در ابتکار و تیخلاق و گرانید با ثرؤم ارتباط ،مداکار یرهبر
 یکاف توجه زین انیدانشجو قیعلا و ازهاین به و گردد ریفراگ
 .است نشده
 از العمر مادام یریادگی و خودراهبر یریادگی مهارت پرورش
 از یبرخ یآموزش برنامه اهداف در که است یموارد جمله
 بر اعتقاد چرا که ؛خورد یم چشم به یبررس مورد یها دانشکده
 ریفراگ به که باشد یقیطر به برنامه یطراح یوقت ،است نیا
 یریادگی مهارت یو و شود آموخته یخودآموز یها روش
 به را خود تواند یم یزمان هر در د،ینما کسب را العمر مادام
 تنوع و ها یژگیو به توجه ،نیهمچن .دینما مسلح روز دانش
 و یذات یها ارزش به توجه و یمارمداریب ن،یمراجع یفرهنگ
 همکاران ونوحی  ...یکارشناس یساختار برنامه درس یقیتطب یبررس
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برنامه  در است بهتر که است یگرید مهم مقوله ها آن یانسان
 یها یزیر برنامه و دشو یشتریب توجه به آن ما کشور آموزشی
 .ردیپذ صورت ها آن یساز ادهیپ یبرا یمناسب
 در دوره نیا یآموزش یمحتوا و دوره طول و یکل ساختار
 ).9(جدول  است؟ چگونه مطالعه مورد یها دانشکده
 
  آموزشی محتوای و دوره طول کلی، ساختار :9 جدول
 مورد های دانشکده
 مطالعه
 آموزشی محتوای و دوره طول کلی، ساختار
 ایران
 دروس و ترم 8 و سال 2 دوره طول است. عرصه در کارآموزی و کارآموزی عملی، -نظری عملی، ،نظری صورته ب دوره
 باشد. می عرصه در کارآموزی و کارآموزی اختصاصی، دروس اصلی، دروس پایه، دروس عمومی، دروس شامل
 پنسیلوانیا
 گنجانده برنامه آموزشی سراسر در کامل طوره ب بالینی تجارب است. بالینی (آزمایشگاه) عملی و تئوری صورته ب دوره
 علوم در دروسی شامل پرستاری تخصصی دروس بر علاوه برنامه محتویاتاست و  ترم) 8( سال 2 دوره طول است. شده
 باشد. می هنر و پایه علوم اجتماعی، علوم انسانی،
 مستر مک
 2 به 1 سطح از تدریجه ب پرستاری تخصصی دروس میزان شود. می گرفته نظر در سطح 2 صورته ب آموزشی برنامه سال 2
 است. عملی) و (تئوری پرستاری تخصصی دروس شامل دروس یابد. می افزایش
 کوئینزلند
 در و دانشجویان انتخابی درمانی مراکز و ها بیمارستان در کلینیکی آموزش با همراه تئوری های کلاس برنامه ،اول سال دو در
 شناسی، جنین از عبارتند دروس .وقت تمام و سال 9 دوره طول ،شود انجام می شده هدایت بالینی ویژه برنامه آخر سال
 سلامت تنفسی، سیستم سلامت عروقی، -قلبی سیستم سلامت مسن، افراد و بزرگسال جوان، و نوجوان طفل، و نوزاد
 عصبی سیستم سلامت روان، سلامت متابولیک، سیستم و تغذیه سلامت ایمنی، سیستم سلامت عضلانی، ای ماهیچه سیستم
 6 تا 1 های کارآموزی و آسیب از پیشگیری غدد، و
 حریری رفیق
 41 مجموع در تابستان ترم ودو سال 2 دوره طول باشد. می آزمایشگاهی و بالینی تئوری، واحدهای شامل آموزشی دوره
 و شود می گفته آزاد علوم ها آن به مجموع در که طبیعی و انسانی اجتماعی، علوم دروس شامل کارشناسی برنامه ترم،
 است. پرستاری و پزشکی پایه دروس
 الخیمه سأر
 و مرتبط همه ب پایه علوم و اجتماعی علوم شناسی، روان پرستاری، دروس که است شده ریزی برنامه طوری آموزشی برنامه
 اصلی قسمت و کم تا حدودی پرستاری تجارب مقدار برنامه، دوم و اول ترم در دارند. جریان برنامه آموزشی سراسر در
 یابد. می افزایش هشتم تا سوم های ترم طی در تدریجه ب پرستاری قسمت داراست. پرستاری غیر دروس آموزش را برنامه
 ترم 8و  سال 2 :دوره طول دارند. جریان برنامه آموزشی سراسر در و مرتبط همه ب تخصصی غیر و تخصصی دروس
 مانیپال
 زیستی و فیزیکی علوم ،رفتاری و انسانی علوم های زمینه در آموزش با همراه عملی و تئوری دروس شامل آموزشی برنامه
 .باشد می آموزشی دوره سال 2 شامل برنامه است.
 ادینبورگ
 دروس نامه، پایان کارآموزی، اجباری، و اصلی دروس شامل برنامه سال 2 است. عملیدرصد  42 و تئوری درصد 42 برنامه
 از خارج عمومی دروس از اول سال در اختیاری دروس (این بزرگسال گرایش از اختیاری های کارآموزی و اختیاری
 باشد) می ها آن به مربوط کارآموزی و بزرگسال گرایش تئوری واحدهای از چهارم و سوم سال در و دانشکده
 فلورانس
 یها گرایش با پرستاری کارشناسی دهندهه یارا دانشکده .است ینیبالدرصد  42تئوری و  درصد 42 پرستاری آموزشی برنامه
 در مساوی سهم بالینی های کارآموزی و نظری یادگیری آموزشی برنامه این در است. پرستاری روان و اطفال بزرگسال،
 است. شده تقسیم سال 9 واقع در و قسمت 9 به برنامه دارند. برنامه
 
 طول و یکل ساختار نهیزم در ییها تفاوت و ها شباهت چه
 مورد یها دانشکده در دوره نیا یآموزش یمحتوا و دوره
 ود؟ش یم مشاهده مطالعه
 کل ساختار: دوره طول و کلی ساختار نهیزم در ها شباهت
 بیشتر در و برنامه ینیبال و یعمل تئوری، صورته ب ها برنامه
 یعملدرصد  42و  یدرصد تئور 42 صورته ب ها دانشکده
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 به کامل طوره ب آخر سال ای آخر ترم ها دانشکده غلبا در .بود
 طول ،همچنین .شتدا اختصاص کارورزی ای و کارآموزی
 .بود وقت تمام طوره ب و سال 2 ها در بیشتر دانشکده دوره
 در دوره طول: دوره طول و کلی ساختار نهیزم در ها تفاوت
 دانشگاه در .بود سال 9 ،فلورانس و نزلندیکوئ های دانشکده
 تابستان و بهار در دانشجو ،یدرس برنامه سال 2 یط در نبورگیاد
 برنامه ،رانیا در .ختپردا یم خود های کارآموزی لیتکم به زین
 تابستان در زین یعموم دروس یبعض و ترم 8 و سال 2 یط
 .گردد می هیارا
 در دوره محتوای :دروس یمحتوا و نوع نهیزم در ها شباهت
 ه،یپا علوم دروس شامل مطالعه مورد آموزشیهای  برنامه بیشتر
در بیشتر  ،همچنین .بود یعموم دروس و یتخصص دروس
ه ب درصد 42 و تئوری صورته ب برنامه درصد 42 کشورها
 انیم توازن و ارتباط برقراری .شد اجرا می یعمل صورت
 قرار یدرس برنامه کار دستور در ،یعمل و نظری های آموزش
 واحدهای گذراندن بر دیتأک ضمن کشورها نیا .گرفته بود
 به دیبا واحدها که ندهست معتقد ،مطالب فهم و درك و نظری
 نیا با همگام بتوانند انیدانشجو که شوند یطراح ای گونه
 و بگذرانند زین رابه آن  مربوط یعمل واحدهای ،واحدها
 .باشند داشته نیبال در را نظری میمفاه از استفاده ییتوانا
 RPC جمله از یقانون های مهارت اجباری آموزش
 و دادن حرکت نحوه ه،یپا) noitaticsuser yranomlupoidraC(
 ارییبس برنامه در سال هر در هیاول های کمک و مارانیب انتقال
 و نزلندیکوئ مستر، مک نبورگ،یاد فلورانس، نظیر ها دانشکده از
 ها آن ادیز حجم و اطلاعات یانباشتگمشاهده گردید.  ایلوانیپنس
 .باشد می توجه قابل یبررس مورد های برنامه تمام در
 دروس نوع دروس: محتوای و نوع زمینه در ها تفاوت
 و انیدانشجو یازهاین به بسته های آموزشی برنامه در یعموم
 گونه همان ،نبورگیاد دانشکده در .بود متفاوت دروس تیاهم
 و ای حرفه مهارت و تیصلاح بر اهداف و رسالت در که
 اساس بر مراقبت و شواهد بر یمبتن عملکرد و پژوهش تیاهم
 از پرستاری ای حرفه های مهارت آموزش شده، دیکأت پژوهش
 رییگ میتصم و قضاوت پرستار، کار یاخلاق چارچوب جمله
 رهبری، لیپتانس ،ینیبال تیریمد ،یلیتحل های مهارت ،ینیبال
 های مهارت ریسا و درمان میت هیبق با تعامل و یگروه کار
 که است شده گنجانده سمیفشنالوپر نامه ب یدرس در ای حرفه
موجود  سال هر برنامه در چهارم تا اول سال از درس نیا
 . باشد می
 یدرس واحد با اهداف در پژوهش بر دیکأت ،نیهمچن
 هیاول اصول آموزش به که سوم تا اول های سال یط در پژوهش
 ،یعلم شواهد نقد و یبررس مختلف های روش پژوهش،
 و پژوهش مختلف کردهاییرو و پژوهش مختلف های روش
از  .گردد یم مشخص پردازد، یم پژوهش در یاخلاق اصول
 این آخر سال انیدانشجو به نامه انیپا درسی واحد ،سوی دیگر
 شده کسب یعمل و تئوری دانش که دهد یم اجازه دانشکده
 یابیارز ،داده وندیپ همه ب را خود یآموزش برنامه سال 2 یط
 .باشند داشته پرستاری عملکرد از زمینه کی مورد در ای نقادانه
 معنا روان سلامت بدون سلامت« شعار با دانشکده نیا در
 یخاص دیکأت روان سلامت و پرستاری روان درس بر ،»ندارد
 های کارآموزی شتریب تعداد و دروس محتوای در که دارد وجود
 به یدگیرس بر یآموزش برنامه یاصل تمرکز .ابدی یم تبلور روان
 قالب در ها کارآموزی .است جامعه و سالمند افراد ازهایین
 اول هفته 8( دوم سال دوم ترم انتهای از و یجانب برنامه
 ازهایین به بسته سال هر و شود یم شروع )تابستان لاتیتعط
 و بود خواهد کارآموزی برنامه حاوی ،انیدانشجو یآموزش
 انیدانشجو یعمل و یعلم های مهارت و دانش یارتقا جهت
 .است  شده یطراح
 فشرده و عیوس ینیبال آموزش دهنده هیارا نزلندیکوئ دانشکده
 دوره در انیدانشجو .است یکارشناس مقطع انیدانشجو به
 اساس بر ای افتهی ادغام آموزش معرض در خود یآموزش
 نیدبامر  نیا .گیرند می قرار مشکل حل به صورت رییادگی
 خود آموزش مراحل نیتر ییابتدا از انیدانشجو که است یمعن
 ترم در .پرداخت خواهند تجربه کسب به مارستانیب طیمح در
 طفل و نوزاد ن،یجن مورد در یدرس واحدهای دانشجو اول
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 و نوجوان، )به آن مربوط های مراقبت و ها یناهنجار ک،یژنت(
 های مراقبت و لیمسا و یحاملگ مثل، دیتول دستگاه( جوان
 و آب میتنظ و هیکل ستمیس( مسن افراد و بزرگسال، )مربوط
 .دارد یدرس برنامه در را )مربوط های مراقبت و ها تیالکترول
 ،یآناتوم( بدن مختلف های دستگاه بعدی های ترم دراین برنامه 
 محور مشکل صورته ب را )ها مراقبت و ها مارییب ولوژی،یزیف
 برنامه کی انیدانشجو آخر سال در .دهد یم قرار یبررس مورد
 خواهند ینیبال یتخصص های طیمح در گسترده کارآموزی
 تعدادی تا کنند پیدا می فرصت انیدانشجو نیهمچن .داشت
 نیا .نمایند انتخاب خود نظر مورد های زمینه در ینیبال دروس
 ،یجراح -یداخل های زمینه در تواند یم ارییاخت دروس
 زنان، روان، سلامت ط،یمح بهداشت جوانان، و اطفال سلامت
 این در .باشد ینیتسک های مراقبت و ییروستا و یبوم بهداشت
 مدرس با شگاهیآزما در یکینیکل جلسه کی ای هفته دانشکده
 در ازین مورد یعمل های مهارت آموزش جهت ینیبال
 برنامه کی در سوم سال در .شود رگزار میب ها کارآموزی
 کارکنان انیدانشجو ،کشور از خارج در یهفتگ 2 کارآموزی
 نیز انیدانشجو .کنند یم اریی یپزشک های کینیکل در را یمحل
 موزیآکار از یقسمت ،کارکنان به کمکهم با  و مشاهده باهم 
 نیا دروس در یعموم واحد .دهند یم انجام را خود ینیبال
 .نشد ملاحظه دانشکده
 و یعیطب علوم از ،دانش استخراج هدف با ایلوانیپنس در
 های مهارت یارتقا برای ای هیپا عنوانه ب یاجتماع و یانسان
 یدرس واحد 42 کنند و استفاده می یاجتماع و یشخص ،یذهن
 یعموم و )زبان و نگارش( پرستاری ریغ دروس به را خود
 و خیتار ،یاجتماع ساختار و اجتماع نگاری، نامه و هنر شامل
 ارتباطات و استدلال نظم، ،یفرهنگ و یجهان مطالعات فرهنگ،
 یدرس برنامه در نگارش یدرس واحد وجود .اند داده اختصاص
 نوشتارهای شامل که اول ترم در ایلوانیپنس پرستاری دانشکده
 ،باشد می یسیانگل زبان و عامه فرهنگ خ،یتار نهیزم در انتقادی
 نوشتاری های مهارت یارتقا به را دانشکده نیا دادن تیاهم
 و پرستاری دانش بر دانشکده دیکأت .دهد یم نشان انیدانشجو
 عملکرد و پژوهش بر دیکأت زین و ینیبال و نظری علوم ادغام
 دانشکده این دروس در شواهد بر یمبتن و مورد بر یمبتن
 به یدرس واحد 6 ،پرستاری ریغ دروس از است. مشهود
 یمبان و اعصاب علوم و )شناسی (روان کولوژییسا مقدمات
 .دارد اختصاص رفتار و اعصاب علوم و شناسی روان
 نام ثبت و انتخاب اساس بر یدرس واحدهای بودن یتخصص
 )روان و بزرگسال اطفال،( خاص های شیگرا در دانشجو هیاول
 .شد مشاهده فلورانس پرستاری دانشکده برنامه آموزشی در
 کارپوشه واحد عنوان تحت انیدانشجو کارآموزی ،نیهمچن
 و آن لیتکم به موظف آنان و شود یم دیق برنامه در عملکرد
 نیا از .هستند برنامه هر در لازم ینیبال های مهارت کسب
برنامه  در یابیارزش زین و یآموزش ابزار کی عنوانه ب کارپوشه
  .گردد یم استفاده آموزشی
 های کارآموزی وجود و دوره انیپا در نامه انیپا هیارا
 ،دانشکده این برنامه آموزشی در کشور از خارج در ارییاخت
 به وجود آورده خاص های مهارت کسب برایرا  یخوب فرصت
 و تر عیوس دید و باشد می تیاهم زیحا اریبس که است
 از خارج در کارآموزی .داد خواهد انیدانشجو به یتر جامع
 با انیدانشجو ییآشنا و یعمل تجربه کسب برای یفرصت کشور
 مختلف، های فرهنگ ،یجهان بهداشت و سلامت تیوضع
 و رییادگی به قیتشو زین و کشور از خارج در دوستان انتخاب
 یانسان ولوژییب درس. است یالملل نیب های زبان تیتقو
 در یافق سازی کپارچهی نمونه برنامه آموزشی، نیا در کاربردی
 دانشکده نیا دروس در یعموم واحد .است آن تئوری دانش
 .نشد ملاحظه
 انیدانشجو جهت واحدی صفر کارآموزی برنامه دو وجود
 شتریب کسب برای را یفرصت رییحر قیرفدانشکده  در علاقمند
 در ازین مورد ای و علاقه مورد های زمینه در ینیبال های مهارت
 دروس تمام دانشکده نیا ،نیهمچن .کند یم فراهم تابستان ترم
 همراه سازی هیشب شگاهیآزما واحد کی با را پرستاری یتخصص
 در گرفتن قرار از قبل دانشجو بیترت نیبد که است نموده
 کسب به شده سازی هیشب های طیمح در ،درمان یواقع طیمح
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 نیا یدرس برنامه در یانتخاب های کارآموزی .پردازد یم مهارت
 علاقه زین و ینیبال و یآموزش ازهایین به توجه با دانشکده
 ینیبال های مهارت یارتقا و ازهاین رفع جهت در و انیدانشجو
 یاددهی های کیتکن و اصول دروس .است شده زییر برنامه نیز
 منتظر های خانواده از پرستاری و ماریب به آموزش و رییادگی و
 وجود دانشکده نیا یدرس برنامه در یعمل و تئوری فرزند
 را یعموم دروس تعداد نیبالاتر رییحر قیرف دانشکده .داشت
 در .به خود اختصاص داد یبررس مورد های دانشکده در
ه ب زنان پرستاری و مانیزا پرستاری دروس مهیالخ سأر
 .دارد قرار یدرس برنامه در مجزا صورت
 در يپرستار یكارشناس یآموزش برنامه يمحتوا سهیمقا
 مطالعه مورد یآموزش يها برنامه
 نیتدو و یسازمانده انتخاب، یطور یدرس برنامه یمحتوا
 بر یکشور هر و ابدی تحقق یدرس برنامه اهداف که شود یم
 که زدیبرانگ یطور را محتوا کند یم یسع خود اهداف اساس
 .باشد داشته وجود محتوا و اهداف نیب یهمخوان نیشتریب
 که میشو یم متوجه ،رانیا در دروس یکل ستیل مشاهده با
 تا یآموزش اهداف با ها آن یمحتوا و شده هیارا دروس نیب
 تنها دروس که صورت نیبد ؛دارد وجود تطابق عدم یحدود
 توان ینم اما ،دهد یم انتقال را یعلم خاص یها مهارت و دانش
 پرورش ن،یریسا با ارتباط یبرقرار ت،یریمد ،یرهبر ییتوانا
 انتظار آموختگان دانش در را ینیبال یریگ میتصم و یانتقاد تفکر
 ها تیقابل نیا که یعمل و یتئور یمحتوا چیه چرا که ؛داشت
به طور  .شود ینم مشاهده رانیا یدرس برنامه در ،دهد انتقال را
 در رانیا اهداف در پژوهش و قیتحق بر دیکأت وجود با ،مثال
 دهیکش قیتحق سمته ب دانشجو وجه چیه به ییاجرا برنامه
 بر یمبتن یپرستار و پرستاری در پژوهش درس و شود ینم
 یاصل جایگاه مقطع نیا در رانیا برنامه آموزشی در شواهد
 نوین مطالعات با آشنایی ضرورت .است پیدا نکرده را خود
 محتواهایی جمله از شواهد بر مبتنی پرستاری به دستیابی برای
 .است آشکار پرستاری یکارشناس دوره در آن به نیاز که است
 موضوعات و ها مؤلفه ،یعموم دروس خصوص در
؛ بود متنوع یبررس مورد یها دانشکده در یعموم یها آموزش
 یراهبرد یها برنامه و ها رسالت اهداف، ها دانشکده این چرا که
 یها برنامه ها، آن به یدستیاب جهت در و دارند را خود خاص
 را خود یعموم آموزش یدرس یها برنامه جمله از و یدرس
  ).8( کنند یم تدوین
 یعموم یدرس برنامه ،شده انتخاب یها دانشکده بیشتر در
 بر علاوه تا شوند یم یمعرف یدرس یاختیار یواحدها حیطه در
 و نیازها به توجه با دانشجویان ،یدرس برنامه در تنوع جادیا
 ماکشور  یدرس برنامه در .بپردازند ها آن انتخاب به خود قیعلا
 توجه با .دگرد یم هیارا محدود و کامل صورت به واحدها این
 قابل و مهم بخش ،یدرس برنامه یعموم بخش که نیا به
 دهد، یم تشکیل را یعال آموزش یدرس یها برنامه از یتوجه
 اعلام .است محسوس آن تر قیدق یزیر برنامه و توجه ضرورت
 در فوق دروس نقش و یعموم دروس اهداف روشن و واضح
 ییادگیر یها فرصت ایجاد و دانشجویان به یپرستار حرفه
 .شود یم شنهادیپ مورد نیا در دانشجویان یبرا یتلفیق
 نشان دیگر کشورهای در درمان و بهداشت سیستم بررسی
 سمت به بیمارستان از درمانی -بهداشتی خدمات که دهد می
 تغییر محور جامعه های محیط و منزل در مراقبت و سیار مراقبت
 که انتظاراتی خلاف بر ما کشور دانشجویان اما است، داده مسیر
 جایگاه ،است شده ذکر ایران یآموزش برنامه سرفصل در
 ،گرید عبارت به ؛دارند نظر در ها بیمارستان در فقط را پرستاران
 اما است، شده تأکید نگری جامعه به پرستاری دروس سرفصل در
 و هستند نگر درمان ما کارکنان و پرستاری دانشجویان عمل در
  ).3( باشد یم تناقض در پرستاری فلسفه با لهأمس این
 ،یبررس مورد یها دانشکده از یبعض برنامه آموزشی در
 از مراقبت زین و محور خانواده یها مراقبت بر یادیز دیکأت
 طوره ب زین یدرس واحد یتعداد و شتدا وجود کهنسال افراد
 یپرستار مراقبت دگاهید رییتغ .بود امر نیا مختص مشخص
 یپرستار خدمات فتیش ای محور خانواده به محور ماریب
 دروس اهداف از که- محور جامعه به محور مارستانیب
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 نه یواقع یمعنا به -باشد یم رانیا جامعه بهداشت یپرستار
 یکاربرد زین یلیالتحص فارغ از پس بلکه ل،یتحص زمان در تنها
 .است نشده یاتیعمل و
 اطفال،( یپرستار یتخصص های زمینه انتخاب فرصت افتنی
 حیطه ای و فلورانس دانشکده با مطابق )بزرگسال و روان
 یمحتواها شدن یتخصص و نبورگیاد دانشکده مانند بزرگسال
 در متخصص پرستاران تیترب باعث تواند یم حیطه هر
 .گردد مختلف یها شاخه
 و مسؤولینبیشتر  نگرش و تفکر حاضر حال در
 اشتغال بر مبتنی ران،یا یدرمان -یبهداشت نظام اندرکاران دست
 در بالینی های مراقبت ییعن یریشگیپ دوم سطح در پرستاران
 تمرکز رانیا یدرس برنامه یمحتوا در .باشد می ها مارستانیب
 در یریشگیپ بعد به و دارد وجود ها بیماری درمان بر یاریبس
 دروس در یحت .است شده یکمتر توجه دروس یمحتوا
 یچندان توجه ها یماریب از یریشگیپ بعد به زین جامعه بهداشت
ه ب دروس هیبق مانند زین درس نیا به انیدانشجو واست  نشده
 یدرمان یها روش و ها یماریب و فرایندها از یگروه صورت
 .نگرند یم
 و علوم ورود پزشکی، دانش روزافزون افزایش به توجه با
 به دبای نفعان، ذی نیاز تغییر و انتظارات ازدیاد جدید، تکنولوژی
 توجه درسی برنامه در پیامدها تعیین و امحتو به مداوم طور
 وجود ،درسی مشکلات از بسیاری ریشه .نمود خاصی
 خستگی باعث که است درسی برنامه در اضافی اطلاعات
 دادن اولویت که دهد می نشان مطالعات .شود می معلم و فراگیر
 ،ای حرفه کلیدی های مهارت بر کیدأت جای به دانش یادگیری به
 .)41( گردد می دانشجویان یادگیری یندافر در اختلال به منجر
 یها برنامه تمام در ها آن ادیز حجم و اطلاعات یانباشتگ
 .است توجه قابل یبررس مورد آموزشی
 با درسی برنامه محتوای اضافی بار کردن محدود به نیاز
 به مطلوب خدمات ایجاد جهت جامعه، نیازهای به توجه
برنامه  از استفاده مانند( موجود رویکردهای از الهام با بیماران
 در .است محسوس یدرس برنامه در ،)مفهوم بر یمبتن آموزشی
 به پرداختن از و شود فراهم ضروری یمحتواها دیبا راه نیا
 .شود خودداری ،نیست فراگیران اصلی نیاز مورد که محتوایی
 منحصر سلامت بهداشت، جهانی سازمان تعریف اساس بر
 جسمی، سلامت شامل آن ابعاد و نیست جسمی سلامت به
 نگرش این در مهم نکته .است اجتماعی حتی و روانی -روحی
 و نیستند تفکیک قابل یکدیگر از سلامت ابعاد این که است آن
 آموزش در ،بنابراین .اند خورده گره یکدیگر به کامل طوره ب
 خصوص به و سلامت ابعاد همه به یجامع نگرش باید پزشکی
 یها برنامه غلبا در .داشت جدید دنیای در روانی بهداشت
 علوم به یتوجه قابل یواحدها تعداد ،یبررس موردآموزشی 
 اختصاص یعموم و یاختصاص دروس در یروان و یرفتار
نیز  ما کشور یدرس برنامه در دیبا لهأمس نیا .بود شده داده
 .قرار گیرد یشتریب توجه مورد
 یها مهارت یده شکل در یکارورز و یکارآموز یها دوره
 ینقش یپرستار انیدانشجو یا حرفه یها یتوانمند و یاساس
 که است یمکان نیبال طیمح طور قطع به .دارد یاساس
 نیا و نمایند قیتلف عمل با را یتئور آموزند یم انیدانشجو
 یبرا انیدانشجو یساز آماده در یلیبد یب و یضرور منبع طیمح
 نیتر عمده ،ینیبال لیمسا ).11( ستا ها آن یا حرفه نقش یفایا
 .رود یم شمار به ییماما و پرستاری انیدانشجو زای تنش عوامل
 یموزشآ یها طیمح ییشناسا با آموزش اندرکاران دست
 انیدانشجو یازهاین و نیمدرس یها دگاهید توانند یم اثربخش
 .سازند یغن را ینیبال تجربه لهیوس نیبد، گرفته نظر در را نیبال
 انیمرب کمتر لیتما ،ینیبال کار و ینظر دروس نیب یناهماهنگ
 یواقع و ینیبال آموزش یها طیمح در حضور یبرا تجربه با
 ازین ما برنامه آموزشی در که است یموارد از یابیارزش نبودن
 .دارد ینیبازب به
 یآموزش یها یاستراتژ زین و یریادگی و یاددهی یها روش
 است؟ کدام مطالعه مورد های آموزشی برنامه در استفاده مورد
 ).2(جدول 
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 استفاده مورد آموزشی های استراتژی و یادگیری و یاددهی های وشر :2 جدول
 مورد های دانشکده
 مطالعه
 استفاده مورد آموزشی های استراتژی
 یمبتن محوری، معلم و محوری دانشجو از ترکیبی ،اسکلت و ها اطلس و مولاژها تصاویر، از استفاده ،پاسخ و پرسش ی،سخنران ایران
 عمودی) ادغام صورته (ب حدودی تا ادغام .است لهأمس بر مبتنی حدودی تا ،کوچک گروه در آموزش حدودی تا ،جامعه بر
 ویژه، ویدئویی های سیست ،تعاملی درسی های کتاب از استفاده ویژه، تعاملی های میکروسکوپ از استفاده ،سازی شبیه های روش پنسیلوانیا
 بر مبتنی بیشتر آموزش ی.محور معلم و ریمحو دانشجواز ترکیبی کوچک، گروه در آموزش ،الکترونیکی سلامت های پرونده
 عمودی و افقی ادغام است. شواهد بر مبتنی و مورد
 دانشجو مشکل، حل اساس بر یادگیری کوچک، گروه در آموزش ،الکترونیکی یادگیری ،شده هدایت خودراهبر مطالعه سخنرانی، مستر مک
 عمودی و افقی ادغام .خودراهبر یادگیری محور،ِ جامعه آموزش ،سازی شبیه های روش ،یمحور
 گروه در آموزش ،جامعه بر مبتنی آموزش خودراهبر، یادگیری ،lairotuT جلسات ،پاسخ و پرسش گروهی، های بحث ،سخنرانی کوئینزلند
 عمودی و افقی ادغام ی.محور دانشجو ،محور لهأمس آموزش کوچک،
 تا کوچک، گروه در آموزش حدودی تا ،جامعه بر مبتنی یآموزش حدودی تا موردی، مطالعات ،سازی شبیه های روش ،سخنرانی  حریری رفیق
  عمودی صورته ب ادغام محوری. دانشجو حدودی تا و لهأمس بر مبتنی آموزش حدودی
 دانشجو حدودی تا ،شواهد مبنای بر یادگیری خودمحور، یادگیری ،سخنرانی محور،له أمس آموزش کوچک، گروه در آموزش الخیمه راس
 عمودی صورته ب ادغام ،جامعه بر مبتنی آموزش حدودی تا محوری،
  گروه در آموزش ،جامعه بر مبتنی آموزش محوری، استاد ها، سمپوزیوم ها، پانل در بحث سمینار، گروهی، های بحث ،سخنرانی مانیپال
 عمودی ادغام حدودی تا .ندارد وجود مشکل حل اساس بر یادگیری حدودی، تا کوچک
 کمک هب یادگیری ،سناریو اساس بر یادگیری وله أمس بر مبتنی یادگیری کوچک، گروه در آموزش محور،له أمس آموزش ادینبورگ
 عمودی و افقی ادغام ،همکار از یادگیری ،خودمحور یادگیری ،الکترونیکی های کارپوشه
 کمک هب آموزش کوچک. گروه در آموزش ،آنلاین و گروهی های بحث ،سمینارها و ها همایش پاسخ، و پرسش ،سخنرانی فلورانس
 بر مبتنی آموزش همکار، از یادگیری خودراهبر. یادگیری انسانی)، سازهای شبیه و کامپیوتری های مانکن( مدرن سازهای شبیه
 عمودی و افقی ادغام .محوری دانشجو ،لهأمس بر مبتنی آموزش حدودی تا ،جامعه
 و یاددهی یها روش نیب ییها تفاوت و ها شباهت چه
 موردآموزشی  یها برنامه در یآموزش یها یاستراتژ و یریادگی
 دارد؟ وجود مطالعه
 ،بررسی موردآموزشی  یها برنامه تمام در: ها شباهت
 داشت یبستگ دروس موضوع و نوع به سیتدر روش انتخاب
 .شد استفاده سیتدر برای ها روش بیترک از موارد یبعض در و
 ها، شیهما ،یگروه های بحث پاسخ، و پرسش ،یسخنران
 و فردی های پروژه نوشتاری، فیتکال ها، کارگاه نارها،یسم
 به رییادگی ری،یتصو و یصوت لیوسا از استفاده ،یگروه
 ها، بخش ها، شگاهیآزما در آموزش وتر،یکامپ و نترنتیا کمک
 رییادگی و نیبال در یعمل جلسات سازی، هیشب های شگاهیآزما
 بیشتر در که بود یآموزش های هویش جمله از خودمحور
 .گردید مشاهده یبررس مورد آموزشی یها برنامه
 در زین ها دانشکده مجازی آموزش ستمیس قیطر از رییادگی
 رییحر قیرف و فلورانس نبورگ،یاد جمله از ها دانشکده از یبرخ
 دیجد های روش .باشد یم استفاده مورد های روش جمله از
 کوچک گروه در آموزش و محور لهأمس آموزش مانند سیتدر
 .شد مشاهده ،بحث مورد های دانشکده شتریب در زین
 های ادداشتی و،یسنار اساس بر رییادگی :ها تفاوت
 کارپوشه کمکه ب رییادگی و همکار از رییادگی ،یانعکاس
 مورد رییادگی و یاددهی های روش جمله از یکیالکترون
 .بود نبورگیاد دانشکده در استفاده
 همکاران ونوحی  ...یکارشناس یساختار برنامه درس یقیتطب یبررس
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 و یاددهی در را توجه قابل روش دو فلورانس دانشکده
ه ب همکار از رییادگی برنامه« شامل که نمود ادهیپ رییادگی
 انیدانشجو لهیوسه ب که یآموزش یتیحما برنامه کی عنوان
 نفسه ب اعتماد بردن بالا هدف اب و سوم و دوم سال داوطلب
 گرییمرب های مهارت یارتقا زین و کار تازه انیدانشجو
 سازی هیشب لاتیتسه«و » شود یم انجام بالاتر انیدانشجو
 برای یخانگ طیمح کی یطراح واقع در که جامعه پرستاری
 در پرستاری آموزش و مارانیب ازهایین ییشناسا و رییادگی
 .بود »باشد می محدود امکانات و طیشرا
 سازی هیشب جلسات و سازی هیشب از ا،یلوانیپنس دانشکده در
 رییادگی و یاددهی در یاصل های روش عنوانه ب یهفتگ
 از استفاده بر دیکأت با دانشکده نیا در نیهمچن .گردید استفاده
 مانند ای ژهیو امکانات از ،رییادگی و آموزش در تکنولوژی
 تا سازد یم قادر را مدرسان که( ژهیو یتعامل های کروسکوپیم
 صفحه روی بر کروسکوپیم از میمستق طوره ب را ریتصاو
 انیب معلم آنچه دنید به قادر را دانشجو ،انداخته کلاس شینما
 در متحد رییادگی جادیا باعث زین و سازد یم ،دارد یم
 .استفاده شد )شود یم انیدانشجو
 ،یکیالکترون سلامت های پرونده ،یتعامل یدرس های ب کتا
 ولوژییزیف و یآناتوم های شگاهیآزما های مکتین روی بر پد آی
 تعامل باعث استاد توسط دور راه از آن کنترل و تیریمد و
. گردد یم اطلاعات کپارچهی انتقال و انیدانشجو و استاد کینزد
 مشاور کی باید دانشکده این در وارد تازه انیدانشجو ،نیهمچن
 انتخاب را بالاتر های سال در خود ای رشته هم انیدانشجو از
 انیدانشجو آشناسازی های تیفعال در دیبا مشاور نیا که ندینما
 و ایدنم شرکت خود دانشجوی با سال شروع در وارد تازه
 دانشجوی به لیتحص طول تمام در و تابستان طول در ،همچنین
 .کند اریی یلیتحص زییر برنامه در را وی و هدد مشاوره خود
 و شده تیهدا خودراهبر مطالعات از مستر مک دانشکده در
 قیرف دانشکده در .شود یم ادییز استفاده سیسرو در رییادگی
 جمله از موردی مطالعات و استاندارد مارانیب رییحر
 نیمدرس رانیا در .دیآ یم حسابه ب ثرؤم یآموزش های روش
 و رندیگ یم بهره پاسخ و پرسش و یسخنران های روش از شتریب
 های تیفعال و سیتدر انیپا و شروع برای ها آن های مهارت
 یآموزش نینو کردهاییرو از اما ،است بخش تیرضا یانیپا
 .شود ینم استفاده یحیصح طوره ب یدرس محتوای با متناسب
 ياه ياستراتژ و يریادگی و یاددهی ياه روش سهیمقا
 مطالعه مورد یآموزش يها برنامه در استفاده مورد یآموزش
 و ها موقعیت در کار و پرستاری رشته ماهیت به توجه با
 یاد نیازمند رشته این بیماران، با خصوص به اجتماعی ارتباطات
 برخوردار خلاقی پندار و ابتکار قوه از که است گیرندگانی
 مسایل با برخورد در ها آن که شود می موجب امر این .باشند
 دست مؤثر و کارساز خلاقانه، های حل راه به بیماران، پیچیده
 کارگیری به .شوند برخوردار بالایی مسأله حل قدرت از و بزنند
 ستم،یس نیا در خلاق تفکر بر مبتنی و نوین آموزش های روش
 نیمدرس نیبنابرا .شود می محسوب یآموزش ضروریات از
 یبرا یمتفاوت یآموزش یها روش از دیبا آموزش در یپرستار
 آموزش .ندینما استفاده انیدانشجو بهتر یریادگی و آموزش
 ها، ه دانشکد یمجاز آموزش ستمیس قیطر از دروس از یبعض
 شده، تیهدا و خودراهبر مطالعات عملکرد، کارپوشه از استفاده
 در که یسبک به )ارشدتر انیدانشجو( همکار از یریادگی
 یها ستمیس از استفاده گردد، یم اجرا فلورانس یپرستار دانشکده
 از آموزش در دیجد یها یتکنولوژ از استفاده مجهز، یساز هیشب
 سلامت یها پرونده و یتعامل یها کروسکوپیم و پد یآ لیقب
 ینگهدار و هیته گرچها که است یموارد جمله از یکیالکترون
 راتیتأث اما ،کند یم ییها نهیهز متحمل را ستمیس ها آن از یبعض
 جا بر انیدانشجو یریادگی و آموزش در را یماندگار و مطلوب
 .گذاشت خواهد
 های پل و موانع شکستن معنی به برنامه آموزشی در ادغام
 که است بهتر یادگیری های فرصت مینأت برای موضوعات بین
 برگشت قابل غیر و عمیق ،دار یمعن یادگیری یارتقا باعث
 از یافته ادغام و تلفیقی آموزش سویه ب حرکت .دش خواهد
 ادغام .است پزشکی آموزش نظام استاندارسازی اساسی اجزای
 های دانشکده آموزشی برنامه در عمودی و افقی صورته ب
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ه ب کوئینزلند و مستر مک پنسیلوانیا، فلورانس، ادینبورگ،
 هیارا ،فوق های دانشکده در .شود می مشاهده کامل صورت
 هیارا و است ارگان یا و سیستم بر مبتنی صورته ب دروس
 همزمان صورته ب به آن مربوط کارآموزی با تئوری دروس
 این اجرای که حالی در ؛گیرد می صورت )عمودی ادغام(
 حدودی تا فقط و کمرنگ بسیار ایران درسی برنامه در شاخص
 .گردید مشاهده ها کارآموزی در عمودی ادغام صورته ب
 برنامه در عمودی و افقی صورته ب شاخص این کامل اجرای
 .رسد می نظره ب ضروری کشور آموزشی
 در برتر یآموزش یاستراتژ کی عنوانه ب یمحور دانشجو
 در ؛رددا وجود هیانوسیاق و اروپا ،کایآمر یانتخاب یها دانشکده
 یبیترک رانیا پرستاری یکارشناس یآموزش برنامه در که یحال
 .شود یم مشاهده محوری استاد و محوری دانشجو از
 است استاندارد تا حدودی ما کشور در برنامه آموزشی قالب
 که یحال دربود؛  یعموم دروس در برخی فقط بودن یانتخاب و
  تواند یم یانتخاب دروس ،یبررس موردآموزشی  های برنامه در
 حیطهاز  ای و )نزلندیکوئ دانشکده مانند( یتخصص دروس از
) فلورانس دانشکده مانند( )بزرگسال و روان اطفال،( یتخصص
 دانشجو ازین مورد ای و علاقه مورد های کارآموزی از ای و
 یآموزش برنامه نیبنابرا .باشند) نبورگیاد دانشکده مچونه(
 جهت در ینیبازب و اصلاح به ازین بعد نیا در ما کشور یفعل
 علاقمندی و ازین حسب بر ارییاخت دروس نمودن وارد
 .دارد انیدانشجو
 مورد یدرس های برنامه از درصد 23 بودن جامعه بر یمبتن
 لیمسا و ازهاین به توجه و نگری جامعه لزوم دیؤم ،یبررس
 باشد یم رشته نیا یدرس برنامه یطراح و زییر برنامه در جامعه
 آن به یکاف توجه زین رانیا آموزشیبرنامه  در خوشبختانه که
 .است شده معطوف
 مورد یها دانشکده در مقطع نیا آموختگان دانش نقش
 ).2(جدول  ست؟یچ مطالعه
 
 آموختگان دانش وظایف و نقش: 2جدول 
 آموختگان دانش وظایف و نقش مطالعه مورد های دانشکده
 .بگذرانند را طرح دوره باید آکادمیک تحصیلات اتمام از بعد ای، حرفه فعالیت مجوز گرفتن جهت ای، حرفه ایران
 در کار اجازه و ای حرفه مدرك ،قبولی شرطه ب و کنند شرکت کار مجوز کننده صادر ملی شورای آزمون در باید التحصیلان فارغ پنسیلوانیا
  یابند. می را پنسیلوانیا
 پرستار گواهی دریافت آزمون در شرکت شایستگی التحصیلان فارغ مستر، مک دانشگاه از پرستاری کارشناسی مدرك داشتن با  مستر مک
 .داشت خواهند را کانادا رسمی
 .دارند را استرالیا مامایی و پرستاری بورد امتحان در شرکت شایستگی التحصیلان فارغ کوئینزلند
 پرستاری کارشناسی دوره التحصیلان فارغ همه هستند. لبنان در لیسانس مدرك دریافت امتحان در شرکت شایسته التحصیلان فارغ  حریری رفیق
 .نمایند می شرکت کار پروانه صدور ملی آزمون در لبنان در
دریافت کار  آموزان اماراتی، واجد شرایط ماه کارآموزی چرخشی، دانش 41آمیز  اتباع امارات متحده عربی: پس از اتمام موفقیت س الخیمهأر
 .در بخش بهداشت امارات متحده عربی هستند و نیاز به مجوز کار از وزارت بهداشت ندارند
ماه کارآموزی چرخشی، دانشجویان خارجی ملزم به گذراندن دو سال  41آمیز  دانشجویان خارج از کشور: پس از اتمام موفقیت
دریافت مجوز شرکت درآزمون وزارت بهداشت کشور امارات متحده تجربه کاری در و یا خارج از امارات متحده عربی، برای 
 .عربی هستند
 ای حرفه مانیپال
 ای حرفه ادینبورگ
 مامایی و پرستاری ملی شورای از را مامایی و پرستاری ای حرفه مدرك دانشکده این های برنامه از التحصیل فارغ دانشجویان فلورانس
 .داشت خواهند انگلستان
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 نیا آموختگان دانش نقش نیب ییها تفاوت و ها شباهت چه
 شود؟ یم مشاهده یبررس مورد آموزشی یها برنامه در مقطع
 فوق، های دانشکده همه در ییاعطا مدرك :ها شباهت
 انیدانشجو لات،یتحص اتمام از پس .است پرستاری یکارشناس
 آزمون در شرکت به موظف یبررس مورد های دانشکده بیشتر
 .باشند یم کار یرسم نامهیگواه افتیدر یمل
 بزرگسال پرستاری یکارشناس نبورگیاد دانشکده :ها تفاوت
 ای اطفال پرستاری یکارشناس فلورانس پرستاری دانشکده و
 به دانشجو یانتخاب حیطه حسب بر را روان ای بزرگسال
 .دهد یم هیارا خود لانیالتحص فارغ
 و فلورانس پال،یمان پرستاری های دانشکده انیدانشجو
 در شرکت بدون توانند یم یلیالتحص فارغ از پس نبورگیاد
 نوع رانیا در .گردند مشغول کاره ب ،تیصلاح نییتع آزمون
 یکارشناس ،لانیالتحص فارغ به شده اعطا یلیتحص مدرك
 .است پرستاری
 آموختگان دانش نقش سهیمقا
 اتمام از پس یبررس مورد یها دانشکده انیدانشجواغلب 
 نامهیگواه افتیدر یمل آزمون در شرکت به موظف لاتیتحص
 پرستاران ای حرفه صلاحیت تأیید آزمون .باشند یم کار یرسم
 از قبل ها آن توان و دانش سنجش برای التحصیلی فارغ از بعد
 دست به مردم سلامت چرا که ؛است لازم کار بازار به ورود
 ورود برای فیلتر یک واقع در آزمون نیا .باشد می پرستاران
 یبرا .است کار بازار عرصه به صلاحیت صاحب افراد
 در یقبول از پس که شود فیتعر یندیافر دیبا هم ما پرستاران
 اداره از را اشتغال پروانه حرفه، نیا به ورود یبرا آزمون نیا
 کنند افتیدر بهداشت وزارت یپرستار دفتر ای ها پروانه صدور
 به نظام شماره افتیدر یبرا بهداشت وزارت یسو از سپس و
 به ای شوند شاغل بتوانند تا شوند یمعرف یپرستار نظام سازمان
 .دهند ادامه کار
 مطالعه مورد یها برنامه در ارزشیابی یها روش چه از
 ).6(جدول  شود؟ یم استفاده
 ارزشیابی های شیوه :6 جدول
 مورد های دانشکده
 مطالعه
 ارزشیابی های شیوه
 مراقبتی های لیست چک از استفاده با دوره پایان در یا و دوره حین در عملکرد ارزشیابی ترم)، پایان و ترم میان (کوتاه، ها آزمون ایران
 آموزشی. های پمفلت یا جزوات تهیه بالینی، های کنفرانس شامل بالینی تکالیف هیارا و انجام شده، تدوین های فرم و (مشاهده)
 برای روشی عنوانه ب سازها شبیه از بالینی دروس در شده. نوشته مقالات و پوستر یهارا گروهی، های پروژه تستی، امتحانات پنسیلوانیا
 شود. می استفاده بالینی عملکرد وارزیابی بالین در ها آن کاربرد و محتوا از دانشجو درك ارزیابی
 در بالینی های مهارت ارزشیابی ترم، ومیان ترم پایان امتحانات استاد، توسط ارزیابی همکلاس، توسط ارزیابی خودارزیابی، مستر مک
 شده، سازی شبیه بیمار با ارتباط برقراری و برخورد در دانشجو عملکرد مشاهده بالین، در دانشجویان مشاهده ها، آزمایشگاه
 .پیشرفته سازهای شبیه با همراه شده سازی شبیه بالینی های اطاق از استفاده
 طی در ارزیابی ،ترم پایان نوشتاری امتحانات و ترم میان نوشتاری امتحانات دارد. وجود نوشتاری تکالیف روی زیادیکید أت کوئینزلند
 .بالینی های مهارت مشاهده موردی، مطالعات ،LBP جلسات
 ارزشیابی گروهی، کار از ارزیابی ،دانشجویان توسط سخنرانی یهارا مقاله، نگارش انشایی، و ای گزینه چند کتبی امتحانات  حریری رفیق
 اصول ،کارکنان و بیماران آموزش و موردی مطالعات پرستاری، های مراقبت های برنامه و بالینی صلاحیت مبنای بر بالینی عملکرد
 در را استاد و دانشجو و پذیرد می انجام هفته هر طول در تکوینی ارزشیابی ،فرایندها انجام بر نظارت ها، پرونده در ثبت صحیح
 دهد. می قرار دانشجو پیشرفت روند جریان
 از بالینی و یآزمایشگاه امتحانات ،نهایی امتحانات ،بالینی موارد هیارا مشکل، حل ناتتمری کوئیزها، سمینارها، کتبی، تکالیف الخیمه سأر
 دروس همه از جامع آزمون یک )،ECSO( یافته ساختار بالینی های آزمون و )EPSO( یافته ساختار عملی های آزمون طریق
  شود. می برگزار دانشگاه امتحانات واحد وسیلهه ب سال هر پایان در اصلی غیر و اصلی
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پیش  امتحان ترم، میان امتحان صورته ب نوشتاری ای دوره های آزمون سال)، طول در حداقل بار 9( نوشتاری ای دوره های آزمون مانیپال
 تکالیف و سمینار دانشجویی، های پروژه مانند دیگر های روش از آمده دسته ب نمرات با نمرات این .ترم انیپا و ترم از پایان
 شود. می انجام دانشجویان از بالینی تجربه طول در مداوم طور به بالینی ارزیابی شود. می اضافه دانشجو نمرات به نوشتاری
 ارزشیابی درس، مورد در پژوهشی تمقالا و پوستر ،آموزشی مطالب تهیه امتحانات، و کوئیزها شامل پایانی و تکوینی ارزشیابی ادینبورگ
 کارپوشه وسیلهه ب و مربوط مدرس با مشاوره از پس دانشجو مستقیم مربی توسط دانشجو بالینی عملکرد از پایانی و تکوینی
 .بالینی عملکرد
 ها، پروژه و درسی تکالیف عملی، و نوشتاری امتحانات از عبارتند استفاده مورد های روش جمله از تراکمی و تکوینی ارزشیابی فلورانس
 بالینی عملکرد کارپوشه وارزیابی بالینی یافته ساختار های آزمون شده ضبط های مصاحبه مقالات،
 noitanimaxe lacitcarp derutcurts evitcejbO :EPSO ;noitanimaxe lacinilc derutcurts evitcejbO :ECSO ;gninrael-desab melborP :LBP
 
 در یابیارزش یها روش نیب ییها تفاوت و ها شباهت چه
 دارد؟ وجود مطالعه موردآموزشی  یها برنامه
 اهداف به یابیدست در انیدانشجو یابیارزش گرچه :ها شباهت
 های روش و برنامه نظر مورد اهداف اب یمیمستق ارتباط برنامه
 در ارییبس های شباهت ، اماشتدا استفاده مورد سیتدر
 ملاحظه مختلف های دانشکده توسط استفاده مورد های کیتکن
ه ب کشورها همه برنامه آموزشی در انیدانشجو یابیارزش .دیگرد
 دانش یابیارز برای یعمل و یکتب و یتراکم و ینیتکو صورت
 .شود انجام می انیدانشجو ینیبال عملکرد و
 و ترم انیم های آزمون برگزاری ،آموزشی یها برنامه تمام در
 ییدانشجو های پروژه ف،یتکال پوستر، مقالات، هیارا ترم، انیپا
 عملکرد مشاهده با عملکرد یابیارزش و یعلم های کنفرانس و
 دانشجو های تیفعال یابیارز و اعمال انجام بر نظارت دانشجو،
 .ردیگ یم صورت ینیبال های کنفرانس جلسات و کلاس در
 دیکأت ،یبررس مورد های دانشکده از یبرخ در :ها تفاوت
 ها آن از و دارد وجود یابیارزش های روش از یبعض بر شترییب
 استفاده انیدانشجو یابیارزش جهت ها روش ریسا از شتریب
 از فلورانس و نبورگیاد های دانشکده در جمله از .گردد یم
 ینیبال های مهارت یابیارزش برای ینیبال عملکرد کارپوشه
 سازها  هیشب ایلوانیپنس دانشکده در .دشو یم استفاده دانشجو
 خصوصبه  انیدانشجو یابیارزش دررا  ای برجسته نقش
 .نمایند ایفا می ها آن ینیبال یابیارزش
 یابیخودارز از ،سازی هیشب بر علاوه مستر مکدانشکده  در
 انیدانشجو یابیارزش برای زین همکلاس توسط یابیارز و
 ارییبس دیکأت ا،یاسترال نزلندیکوئ دانشکده در .شود یم استفاده
 و نوشتاری های مهارت و دارد وجود نوشتاری فیتکال بر
 حسابه ب دانشجو یلیتحص تیموفق ازین شیپ را خوب گفتاری
 .آورند یم
 evitcejbO( EPSO های آزمون از مهیالخ رأس دانشکده در
 evitcejbO( ECSO) و noitanimaxe lacitcarp derutcurts
 استفاده انیدانشجو یابیارز برای )noitanimaxe lacinilc derutcurts
 سال هر انیپا در یاصل ریغ و یاصل دروس از نیهمچن .گردد یم
 یابیارزش ری،یحر قیرف دانشکده در .دیآ یم عمل هب جامع آزمون
 اهداف که بیترت نیبد ؛ردیگ یم صورت یهفتگ طور هب ینیتکو
 یدسترس زمان تا انیدانشجو ،شده زییر برنامه یهفتگ صورت هب
 بر شتریب رانیا در .رندیگ یم قرار نظارت تحت اهداف به
 یابیارزش بر و است شده دیکأت یانیپا و ینیتکو های یابیارزش
 .ندارند وجود یچندان هیتک عملکرد
 یكارشناس یآموزش برنامه در یابیارزش يها روش سهیمقا
 مطالعه مورد یآموزش يها برنامه در يپرستار
 ،شود یم ادی یآموزش برنامه هر قلب عنوان به یابیارزش از
، انیدانشجو ییاکار از نانیاطم منظور به پرستاری رشته در اما
 یابیارزش ).41( است برخوردار یخاص تیاهم از امر این
 دارد ها آن مهارت کسب با یتنگاتنگ ارتباط انیدانشجو عملکرد
 مطرح مشکل کی عنوان به ینیبال انیمرب برای همواره و
 و اهداف از مشخص فیتعر نبود ،آن یاصل علت و باشد یم
 نیا در ینیع رییگ اندازه اریمع فقدان و پرستاری یذات عملکرد
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 حیصح یابیارزش اریمع کی یطراح ،نیبنابرا ).91( است مورد
 سنجش یبرا یشخص یها قضاوت از دور به و ینیع و قیدق و
 از یدرس برنامه هر در انیدانشجو یعمل و یعلم یها مهارت
 در یابیارزش یها روش یبررس با .گردد یم محسوب اتیضرور
 ینیبال عملکرد یابیارزش جهت منتخبآموزشی  یها برنامه
 یها آزمون ،ینیبال عملکرد کارپوشه از استفاده ان،یدانشجو
  هیشب از شتریب استفاده ،)EPSO و ECSO( ینیبال افتهی ساختار
 به یابیدست ،ینیتکو یابیارزش و یابیارزش در شرفتهیپ یسازها
 یدارا انیمرب از استفاده ،ینیبال انیمرب توسط مدت کوتاه اهداف
 کارکنان از توانند یم که( دهید آموزش انیمرب کمک و تیصلاح
 تر قیدق نظارت و ییراهنما یبرا نیبال در )باشند ها بخش ماهر
 در لازم لیوسا و زاتیتجه نمودن فراهم و انیدانشجو
 یابیارزش و یساز ادهیپ آموزش، یبرا ینیبال یها طیمح
 یها روش ان،یدانشجو توسط شده انجام یدرمان فرایندهای
 یآموزش برنامه در توان یم که هستند یثرؤم و استفاده قابل
 .کرد منظور کشورمان
 
 گیري نتیجه و بحث
 توجه مورد همواره درسی های برنامه مورد در حاضر تحقیق
 در بسیاری خارجی و داخلی های پژوهش و بوده پژوهشگران
 برای نیز پژوهش این تهیه در .است شده انجام زمینه این
 ادامه در که شده استفاده مطالعات بعضی از ،اهداف به دستیابی
 اشاره زمینه این در داخلی پژوهش مورد چند بهاختصار  به
 شود: می
 بهخود  ای مقایسه -توصیفی پژوهش در همکاران و غفاری
 دانشکده چند با ایران در عمومی پزشکی آموزش برنامه مقایسه
 این به و ندپرداخت جهان منتخب کشورهای از معتبر پزشکی
 پزشکی آموزش برنامه بین بزرگی شکاف که رسیدند نتیجه
 و کردن لحاظ نظر از مطالعه مورد های دانشگاه و ایران
 لزوم و دارد وجود اثربخش آموزش های شاخص سازی پیاده
 آشکار پیش از بیش را فعلی آموزش برنامه اصلاح و بازنگری
 آموزش گرچها ،حاضر پژوهش نتایج اساس بر ).4( سازد می
 به نیاز اما ،نیست برخوردار بدی جایگاه از ایران در پرستاری
  دارد. وجود کارشناسی آموزشی برنامه در اصلاحات و بازنگری
 ارشد کارشناس آموزش برنامه همکاران و کرمانشاهی
 که ندو بیان نمود ندکرد مقایسه را کانادا و ایران در پرستاری
 آموزش رسالت و اهداف فلسفه، نظر از ما آموزشی برنامه
 طوریه ب ؛دگرد اصلاح باید تکمیلی آموزش سطح در پرستاری
 رشته با مرتبط پرستاری برنامه برای شده طراحی وظایف که
 رشته دورنمای و رسالتو  فلسفه با و گرایانه واقع بوده،
 و کشور در داده رخ تغییرات به حال عین در و باشد هماهنگ
 .)21( شود توجه دانشجویان جمعیت
 بهبود برای را راهکارهاییخود،  پژوهش طی یرزامحمدیم
 ریزی برنامه رشته دکتری دوره درسی های برنامه وضعیت
 در که مشخص شد راهکارها این در .داد هیارا ایران در درسی
 اساسی اصلاحات یدبا نیز درسی ریزی برنامه رشته دکتری دوره
 آن به مستقلی فصل عنوان  به و گیرد صورت پژوهش بخش در
 مشابه حاضر مطالعه نتایج با راهکار این ).21( شودنگریسته 
 بیان محمدی میرزا مطالعه از حاصل دیگر راهکار در اما ،است
 درسی برنامه در تخصصی  موضوعات عمق و  وسعت که شد
  ضعف دارای ایران در درسی ریزی برنامه رشته دکتری دوره 
 برنامه در اشکالات این که )21( دارد اصلاح به نیاز و است
  نشد. مشاهده پرستاری کارشناسی آموزشی
 و ها شباهت و بیان تطبیقی بررسی به ذکاوتی و نژاد ییلام
 معلم تربیت درسی برنامه نظامدرسی  برنامه عناصر های تفاوت
 پرداختند ایران و مالزی فرانسه، ژاپن، انگلستان، کشورهای در
 به بخشیدن بهبود و کاربردی هیارا منظوره ب ییهاپیشنهاد و
 پژوهش در ).61( شد داده ایران معلم تربیت نظام درسی برنامه
 های تفاوت و ها شباهت اساس بر به همین ترتیب نیز حاضر
 بهبود برای هاییپیشنهاد هیارا به درسی های برنامه عناصر
 پرداخته پرستاری کارشناسی درسی برنامه وضعیت به بخشیدن
  .شد
 درسی برنامه تطبیقی بررسی در همکاران و هرندی یجعفر
 یک در سال در جهان کشور چند و ایران در علوم آموزش
 سوم شمارهدوازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 -تحلیلی روش و طرف یک از تطبیقی روش با کیفی پژوهش
 چند در را علوم آموزش درسی برنامه دیگر، سوی از توصیفی
 که رسیدند نتیجه این به و نمودند بررسی جهان کشور
 اما ،بود درسی برنامه و محتوا و اهداف در بیشتر ها شباهت
 ارزشیابی های شیوه و تدریس های روش در بیشتر ها تفاوت
 یمحتواها و یکل اهداف زین حاضر پژوهش ).31( شد مشاهده
 تا را مطالعه مورد یآموزش یها برنامه یتمام در یآموزش
 متفاوت را محتواها نیتدو و یسازمانده اما مشابه یحدود
 و هرندی یجعفر پژوهش جینتا اساس بر ،نیهمچن .افتی
 مورد های تکنیک در بسیار های شباهت وجود با ،همکاران
 به بسته زین یاریبس یها تفاوت ،یابیارزش و سیتدر در استفاده
 .)31( گردید ملاحظه برنامه اهداف و سطح
 عدم توان به می حاضر ی پژوهشها تیمحدود جمله از
 های دانشکده از یبرخ های گاهیپا در ازین مورد اطلاعات وجود
 اقدام پژوهشگر ت،یمحدود نیا رفع جهت .اشاره کرد یانتخاب
 اطلاعات افتیدر جهت فوق های دانشگاه از درخواست به
 ،همچنین .دینگرد ارسال یپاسخ که نمود )یسیانگل به( مزبور
 و رییگیپ و معتبر مستندات یبررس و ای کتابخانه مطالعات با
 ممکن .گردید تلاش تیمحدود نیا کاهش در ،وقت صرف
 هیکل تیوضع دهنده نشان ها دانشگاه نیا یبررس است
 یبررس لیدل به قاره لفظ ذکر و نباشد قاره آن های دانشگاه
 .بود هم با آن های دانشگاه یگروه
 حاضر پژوهش از آمده دست به نتایج است امید پایان در
 رفع و مناسب تغییرات و اصلاحات ایجاد برای را زمینه بتواند
 برنامه یک تدوین نهایت در و آموزشی برنامه های کاستی
 فراهم فراگیران و جامعه نیازهای با متناسب و منسجم آموزشی
 آورد.
 یینها یریگ جهینت
 دانشکده چند یدرس برنامه سهیمقا با هدف حاضر مطالعه
 و رسالت نظر از رانیا یدرس برنامه با ایدن از منتخب یپرستار
 ،یریادگی و یاددهی های روش دوره، یآموزش یمحتوا اهداف،
 به بخشیدن بهبود یبرا یکاربرد هایپیشنهاد هیارا و یابیارزش
 حاصل جینتا به توجه با .شد انجام رانیا یدرس برنامه وضعیت
 در رانیا آموزشیبرنامه  گرچها که رسد یم نظر به ،پژوهش از
 یبد گاهیجا از مطالعه مورد های آموزشی برنامه با سهیمقا
باید  ،آن صینقا و ها یکاست رفع منظور به اما ،ستین برخوردار
 پژوهش، دانشجو، نشیگز اهداف، انتخاب همچون یموارد
 ینیبازب مورد عملکرد و یتئور یابیارزش و سیتدر یها روش
 برطرف نمودن با بتوان تا ردیگ قرار یجد اصلاحات و
 در ممکن ییکارا حداکثر به ازهاین نمودن برآورده و مشکلات
 منظور به پایان در .افتی دست رشته نیا لانیالتحص فارغ
 گردد: می پیشنهادموارد زیر  ،درسی های لفهؤم در کیفیت یارتقا
 کنکور بر علاوه پرستاری انیدانشجو نشیگز جهت -
  .شود گرفته نظر در زین مصاحبه سراسری،
 از رییشگیپ و سلامت یارتقا به یدرس برنامه تیاولو -
  .ردیگ تعلق ها یماریب
 نیب های مهارت و یارتباط لیمسا و موضوعات از ارییبس -
 انیمرب از برنامه آموزشی در یرسم آموزش چیه بدون ای حرفه
 ای حرفه و یشخص تیصلاح به توجه لزوم که شود یم آموخته
 پرستاری انیدانشجو عملکرد و نگرش دانش، یارتقا در انیمرب
 .رسد یم نظره ب ضروری
 آموختگان دانش صلاح به پرستاری جامع امتحان حذف -
 تیصلاح که دگرد اتخاذ یبیترتبنابراین  .نبود ما پرستاری
 .شود دهیسنج کاره ب شروع از قبل انیدانشجو ینیبال و یعلم
 های دانشکده در یپژوهش -یآموزش زاتیتجه یارتقا -
  .ردیگ صورت پرستاری
 های وهیش با مناسب یانیپا و ینیتکو های یابیارزش انجام -
 های دانشکده نیمدرس های تیاولو از دیبا سیتدر نینو
 .ردیگ قرار پرستاری
 روزافزون شیافزا به توجه بانیز  یآموزش ابعاد در
 ابتدای از که دارد ضرورت ،تکنولوژی شرفتیپ و ها تخصص
 در متخصص پرستاران تیترب به رشته نیا در لیتحص
 کوتاه یآموزش های برنامهپرداخته شود و  مشخص های زمینه
 بر یمبتن یبخش توان ماندگان، عقب سالمندی، های دوره( مدت
 همکاران ونوحی  ...یکارشناس یساختار برنامه درس یقیتطب یبررس
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 گاهیجا ارتقای منظور به پرستاری کارشناسان برای )...و جامعه
 و یدرمان -یبهداشت خدمات ستمیس در پرستار نقش و
 یدانشگاه یعموم دروسو  گردد نیتدو و هیته یبخش توان
  .ردیگ قرار جدی بازنگری مورد
 خصوص در که یمهم و قوی نظری یمبان به توجه با
 یعموم توانمندسازی در یاضیر درس توجه قابل کاربردهای
 قرار برای دارد، وجود ها آن نقد و لیتحل قدرت ارتقای و افراد
 و یبررس ،یدانشگاه یعموم دروسبین  دراین دروس  گرفتن
 سازی، هیشب بر یمبتن آموزش به ،همچنین .صورت گیرد مطالعه
 و همکار بر یمبتن رییادگی شواهد، بر یمبتن ینیبال سیتدر
 از و گردد معطوف شترییب توجه خودمحور رییادگی
 کوچک، های گروه در آموزش مانند یآموزش نینو های روش
 .شود استفاده شتریب... و لهأمس حل بر یمبتن آموزش
 گرفته نظر در پرستاری دروس همه جهت محوری جامعه
 و مارستانیب به محدود دینبا یجراح -یداخل درس یحت ؛شود
 و مادر پرستاری یدرس واحدهای .گردد مارستانیب مارانیب
 تواند یم که هستند ییها درس نیتر مهم از اطفال زین و نوزاد
 به دیبا ،نیبنابرا .دهد قرار ریثأت تحت را جامعه ندهیآ سلامت
 .شود ارییبس توجه دروس نیا محتوای
 و سلامت تیوضع یابیارز جهت یکیزیف نهیمعا مهارت
 که چرا ؛دارد ادییز تیاهم پرستاری در ها مارییب صیتشخ
، هستند صیتشخ قابل ای ساده میعلا با ها مارییب از ارییبس
 .شود داده اختصاص درس نیا به شترییب واحدهای تعداد پس
 پرستاری قاتیتحق قیطر از جامعه یبهداشت ازهایین
 انتخاب تری حیصح طوره ب اهداف ،جهینت در و گردد ییشناسا
 یدرس برنامه عناصر از کی هر ای دوره یقیتطب یبررس .شوند
 با )یابیارزش های وهیش و سیتدر های روش محتوا، اهداف،(
 کشور یدرس برنامه در و گیرد صورت رو شیپ های دانشکده
 پرستاران شتریب هرچه ییآشنا جهت ،نهایت شود و در لحاظ
 بر یمبتن های تیفعال و نگرش توسعه و قیتحق و پژوهش با
 مورد نیا به شترییب یدرس واحدهای تعداد علم، و قیتحق
 .یابد اختصاص
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Background & Objective: In order to achieve more success in the Bachelor of Science in the 
discipline of nursing education in Iran and identify its weaknesses and strengths, comparative 
studies and utilization of successful universities’ strategies and experiences are necessary. The 
present research compares the curricula of undergraduate nursing education in Iran and 8 selected 
universities from America, Europe, Australia, and Asia. The universities were compared in terms 
of student selection methods, mission and objective, general structure, program length, educational 
content, teaching and learning methods, educational strategies, role of graduates, and evaluation 
methodologies. 
Methods: This was a descriptive-comparative study. In the present study, 8 renowned and 
innovative nursing schools were selected through purposeful sampling method. The important 
components and indices of nursing curricula of the 8 nursing schools in America, Europe, 
Australia, and Asia were analyzed. Then, each studied item was compared between the selected 
nursing schools and nursing schools of Iran. Practical suggestions were made to improve the 
quality of the nursing curriculum in Iran in terms of improvement of each studied item. The 
research model used in this study was the Beredy model that identified the 4 stages of description, 
interpretation, proximity, and comparison in comparative studies. 
Results: The general objectives and educational contents in all curricula of the examined nursing 
schools were to some extent similar. However, the establishment and development of the contents 
and the method, extent, and type of addressing them were different. These differences created 
different contents. Moreover, despite the many similarities in training and evaluation techniques, 
many differences depending on the level and purpose of the program were observed. 
Conclusion: It seems that although the nursing curriculum in Iran does not hold a dissatisfactory 
position in comparison with the other studied curricula, in order to resolve the flaws, items like 
goals selection, student selection methods, research, teaching and evaluation (theory and 
performance) methodologies need to be reviewed and revised. 
Key Words: Comparative study, Curriculum component, Nursing Bachelor of Science, Beredy 
model 
